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Joseph Verschoore - Eerste Schepen van Ieper
Ieper hecht van oudsher veel belang aan 
stadsurbanisatie en aan het behoud en beheer van het 
architecturaal historisch patrimonium. Al op het einde 
van de negentiende eeuw gaf het bestuur opdracht 
aan stadsarchitect Jules Coomans om het Ieperse 
monumentale erfgoed op te meten en te restaureren. 
Deze bouwtekeningen vormden na de verwoestende 
Eerste Wereldoorlog de basis voor de wederopbouw van 
het historische stadscentrum. Het nieuwe Ieper werd 
echter geen kopie van de vooroorlogse stad. Sporadisch 
waagde men zich aan moderne architectuur en hier en 
daar kregen nieuwe stedenbouwkundige ideeën een 
kans. Vandaag, bijna een eeuw na de wederopbouw 
zijn heel wat gebouwen opnieuw aan restauratie toe. 
Hoe gaat Ieper daarmee om? Stadsurbanisatie blijft dus 
belangrijk voor Ieper, zowel voor de inwoners als voor 
de toeristen.
‘De Onzichtbare Stad’, een tentoonstellingsproject 
in samenwerking met de faculteit Architectuur van 
de KU Leuven, toont de bezoeker enkele artistieke 
ontwerpvoorstellen rond herbestemming van een 
aantal stadssites zoals het openluchtzwembad en het 
militaire domein en boeiende inbreidingsprojecten. 
De gepresenteerde architecturale ontwerpen zijn het 
resultaat van een innovatieve manier van werken, 
waarbij de studenten eerst verschillende dagen in de 
stad ‘verdwaalden’, observeerden en praatten met 
bewoners en bezoekers om de diepere betekenis van 
de plaats te ontdekken. Die persoonlijke observaties 
en indrukken koppelden ze vervolgens aan bestaande 
expertise en informatie. Hieruit ontstaat uiteindelijk 
een nieuwe kennis die resulteert in artistieke kaarten 
of schaalmodellen.
Het Yper Museum stelt dit werk tentoon omwille van 
de hoge artistieke kwaliteit, maar vooral ook omwille 
van de gebruikte vernieuwende methodiek.  Deze 
is  gericht op een doorgedreven betrokkenheid van 
de plaatselijke bevolking en toont tegelijk het belang 
van het kijken naar de stad met een nieuwe open blik. 
De studenten namen vooraf geen standpunten in. Ze 
bestudeerden niet alleen de historische karakteristieken 
maar zochten naar de hedendaagse betekenis van het 
erfgoed in de stad. Dit past volledig binnen de filosofie 
en de toekomstige werking van het Yper Museum.
Ypres has a tradition of attaching great importance to 
urbanization and to preservation and management of 
architectural heritage. By the end of the nineteenth 
century, the government commissioned city architect 
Jules Coomans to survey and restore the Ypres 
monumental heritage. These construction drawings 
formed the basis for the reconstruction of the historic 
city center after the devastating First World War. The 
new Ypres, however, was not a copy of the pre-war city. 
Sporadically, one ventured into modern architecture, 
and new urban planning ideas were given a chance. 
Today, almost a century after reconstruction, many 
buildings need to be restored. How does Ypres deal with 
this? Urbanization continues to be important for Ypres, 
for its residents as well as for tourists.
The Invisible City, an exhibition in collaboration with 
the Faculty of Architecture of the KU Leuven, shows the 
visitor some artistic design proposals for adaptive reuse 
of a number of city sites such as the outdoor swimming 
pool and the military domain and some interesting 
projects of densification. The presented architectural 
designs are the result of an innovative way of working, 
where students first "got lost" in the city for several 
days, observing and talking to residents and visitors 
to discover the deeper meaning of the place. These 
personal observations and impressions were then linked 
to existing expertise and information. This ultimately 
creates new knowledge that takes the form of artistic 
maps or scale models.
The Yper Museum exhibits this work because of the high 
artistic quality, but especially because of the innovative 
methodology used. This focuses on a thorough 
involvement of local people and shows the importance 
of looking at the city with a new open look. The students 
did not take a stand in advance. They studied not 
only the historical characteristics but sought out the 
contemporary significance of the heritage in the city. 
This fully fits into the philosophy and future functioning 





De Onzichtbare stad 
De Onzichtbare Stad is het sluitstuk van een 
drieluik dat wordt uitgewerkt binnen het doctoraal 
onderzoeksproject ‘The architect as third-person 
narrator - Tracing the deep significance of built heritage 
through encounters with undisclosed protagonists’ 
(Gantois, Gisèle 2014-2018, KU Leuven). Hierbij wordt 
een methode in drie stappen ontwikkeld die het 
mogelijk maakt voor de ontwerper zich beter in te 
leven in de te onderzoeken site. Nieuwe kennis wordt 
gegenereerd door de eigen ervaringen te koppelen aan 
bestaande expertise. Hierdoor kan de ontwerper tot 
betere en sociaal beter gedragen projecten komen van 
nieuwbouw of reconversie.
De Ghost Client in de ontwerp oefening kan gezien 
worden als een metafoor voor de diepere betekenis 
van een plaats, die niet altijd onmiddellijk zichtbaar is 
maar vaak de echte uitdaging vormt van een project. 
Het is fundamenteel om deze betekenis te begrijpen 
om zo op een maatschappelijk duurzame manier om 
te gaan met erfgoed. Dit kan nooit ontdekt worden 
door enkel en alleen formeel onderzoek te doen. We 
moeten de plek ook zelf beleven door aan te sluiten bij 
diegenen die de plek dagdagelijks ervaren en door hun 
wandelroutes over te doen.
Zeven studenten gaan de uitdaging aan om de 
bijzondere gelaagdheid van de stad Ieper bloot te 
leggen volgens de drie stappen van de vooropgestelde 
onderzoeksmethodologie:
 
Stap 1: Interactive Journey
Bij de eerste kennismaking met de stad worden geen 
kaarten geconsulteerd of foto’s gemaakt. Er wordt 
gewandeld doorheen de stad gedurende meerdere 
dagen. Verdwalen is hieraan inherent. De observaties 
en ervaringen, de spontane gesprekken met bewoners 
en bezoekers worden genoteerd in kleine zelfgevouwen 
schetsboekjes (Jot Books). ‘s Avonds wordt op de 
achterkant van het opengevouwen schetsboekje de 
wandeling van de dag opgetekend.
De methode van de  Interactieve Reis is een niet-lineaire 
manier om te ontdekken, gekenmerkt door serendipiteit 
wat uitdrukkelijk  verschilt van het per toeval 
ontdekken. Dit vereist een grote intellectuele openheid 
en nieuwsgierigheid, de capaciteit om flexibel te zijn 
in het zich aanpassen aan de bevindingen ter plaatse. 
Alhoewel we niet zoeken naar een specifieke oplossing 
staan we er voor open.
Stap 2: Cartes Parlantes I
Vervolgens worden expressieve kaarten en maquettes 
gemaakt die uitdrukking geven aan de individuele 
observaties. 
Stap 3: Cartes Parlantes II
Als derde stap worden deze observaties geconfronteerd 
en gekoppeld aan bestaande expertise over Ieper. 
Dit kan kaartmateriaal zijn zoals geografische, 
hydrologische of historische kaarten of data in de vorm 
van cijfermateriaal en tabellen etc. De nieuwe kaarten 
en schaalmodellen genereren nieuwe kennis.
Uit deze Atlas van Cartes Parlantes ontstaat een eigen 
specifiek interesseveld, de lens waarmee vanaf dan 
naar de stad zal gekeken worden. Deze focus wordt 
vervolgens getoetst aan de wensen van de stad en haar 
bewoners waardoor een ontwerpvraag kan worden 
geformuleerd. Uit het onderzoek komt een site naar 
voren die het meest geschikt is om een antwoord te 
formuleren op deze ontwerpvraag. De conceptuele 
keuzes die de student vervolgens maakt bij het 
ontwerpen visualiseren de bijzondere gelaagdheid van 
de stad. 
Zo wordt de Onzichtbare Stad tastbaar in o.a. de 
herbestemming van het voormalig zwembad en het 
militair domein. Het bestaande historische weefsel en 
het landschap van boven- en ondergrondse ruimtes 
inspireren tot kwaliteitsvolle inbreidingsprojecten.
Gisèle Gantois
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The invisible city 
Gisèle Gantois
'The Invisible City' is the closure of a three-steps method 
which is being developed within the research project 
‘The Architect as third person narrator - Tracing the 
deep significance of built heritage through encounters 
with undisclosed protagonists’ (Gantois, Gisèle 2014-
2018, KU Leuven) to enable the designer to project 
himself into the site to investigate. He/she acquires new 
knowledge by linking own experiences with existing 
expertise. This allows the designer to come to better and 
socially better accepted projects of new construction or 
reconversion.
The Ghost Client in the assignment can be seen as a 
metaphor for the deeper meaning of a place that is not 
always immediately visible but often constitutes the real 
challenge of a project. It is fundamental to understand 
this meaning in order to deal with heritage in a social 
sustainable way.
The deeper meaning of a place can never be discovered 
by merely doing formal research. We must also 
experience the place by joining those who experience 
the place daily and by re-walking their lines of walk.
Seven students take up the challenge of uncovering the 
particular layering of Ypres by the three steps research 
methodology.
Step 1: Interactive Journey: 
No maps are consulted or photos taken when visiting 
the city at first. For several days the students walk 
through the city. Getting lost is an absolute must. 
The observations and experiences, the spontaneous 
conversations with residents and visitors are noted in 
small self-made Jot Books. In the evening, the walk of the 
day is recorded on the back of the unfolded sketchbook.
The method of Interactive Journeys is a nonlinear way to 
discovery, characterised by serendipity that is explicitly 
different from discovery by chance. This requires great 
intellectual openness and curiosity, the ability to be 
flexible in adapting to the findings on the spot. Although 
we are not looking for a specific solution we are open 
to it.
Step 2: Cartes Parlantes I: 
Artistic maps and models are made expressing  individual 
observations.
Step 3: Cartes Parlantes II: 
These observations are confronted and linked to 
existing expertise on Ypres. This can be maps such as 
geographical, hydrological or historical maps or data in 
the form of numerical material and figures etc.
The new maps and scale models generate new 
knowledge.
From this Atlas of Cartes Parlantes, a specific field 
of interest is created, the lens through which the 
city will be viewed from then on. This focus will then 
be tested on the wishes of the city and its residents, 
which will enable the formulation of a design question. 
The research reveals a site that is most suitable for 
developing an answer to this design question. The 
conceptual choices made by the student in the design 
visualise the particular layeredness of the city.
They make the Invisible City tangible in projects such as 
the adaptive reuse of the former swimming pool and 
the former military domain. The existing historical fabric 
and the cultural landscape of top and underground 








DE STEDELIJKE SCENE VAN IEPER  
ALS ONTWERP STRATEGIE
Caroline Versteden
THE URBAN SCENERY OF YPRES  
AS A DESIGN STRATEGY
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“Walkers are ‘practitioners of the city,’ for the city is made to be walked.  
A city is a language, a repository of possibilities, and walking is the act of  
speaking that language, of selecting from those possibilities.  
Just as language limits what can be said, architecture limits where one  
can walk, but the walker invents other ways to go.”  
 
- Rebecca Solnit (2002) Wanderlust: A History of Walking, Verso.
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De manier waarop Ieper is opgebouwd uit een historisch 
netwerk van pleinen, straten en steegjes is fascinerend. 
De focus ligt op hoe deze gereconstrueerde stad met 
gerichte perspectieven de inwoners en bezoekers 
begeleidt naar bijzondere monumenten en centrale 
pleinen in het historische stadscentrum. De stad wordt 
poreuzer naar de rand toe. De grens tussen publiek 
en privaat vervaagt in gemeenschappelijk gebruikte 
ruimte.
Omdat Ieper veel werkgelegenheid maar een gebrek 
aan betaalbare huizen heeft, is de ambitie van de stad 
842 extra woningen voor voornamelijk jonge gezinnen 
creëren  vóór 2040.
"Hoe kan het unieke stedelijke landschap van Ieper 
versterkt worden en als strategie gebruikt om te 
beantwoorden aan de behoeften van de stad en haar 
bewoners?"
Drie typologieën worden gebruikt als inspiratiebron: 
1) De buitenwijken bestaande  uit vrijstaande woningen 
waar werken en wonen gecombineerd worden in een 
canvas
2) Het rijhuis in het historische stadscentrum herbouwd 
in de 'reconstructiestijl' na de eerste wereldoorlog
3) De voormalige arbeiderswijk gekenmerkt door 
kleinere woningen waar de stoep een uitbreiding van 
de woonkamer was.
The way the city of Ypres is built up with a mesh of 
squares, streets and alleys fascinates the visitor. A 
specific focus on this reconstructed city is created on 
how the urban scenery with its view corridors guides 
people towards monuments and to the main square 
in the historical city centre. Moving to the outskirts 
the city becomes more porous while the boundaries 
between public and private spaces start to merge into 
collective space.
As Ypres has a lot of job opportunities but a lack of 
affordable houses the ambition is to provide 842 extra 
houses for mainly young families before 2040. 
"How can the unique scenery experience of Ypres 
be strengthened and be used as a design strategy, 
answering the needs of the city and its inhabitants?"
Three housing typologies are considered: 
1) Outskirts, which consist of freestanding canvas type 
houses where working and living is combined
2) Row house in the historical city centre, rebuilt in the 
‘reconstruction style’ after the First World War 
3) Former workers’ house district, which is characterised 
by smaller workmen houses, where the sidewalk used 
to be an extension of the house.
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In the pages of the jot booklets I drew elements, views and situations that attracted 
me. By drawing them at the moment I learned how to analyse elements in the way 
to draw them down directly, such as taking a picture, but in this way it is registering 
something with much more attention. When the booklet is folded open entirely, 
a map can be found of the walk made that day, completely reconstructed out of 
memory. It is clearly visible that the more walks and booklets I made the more 
things I remembered and the better I could reconstruct the route and positions of 
all the elements in the city. During this walking process I focused more and more 
on the views determined by the city composition, so I added one favourite view 
of the day to each booklet.
In de jot boekjes tekende ik elementen, zichten en situaties die me aantrokken. 
Ik leerde hieruit om deze elementen te analyseren met als doel om deze meteen 
te tekenen, net als het nemen van een foto, maar op deze manier registreerde ik 
alles met meer aandacht en precisie. Wanneer het boekje open geplooid wordt, 
vindt men een kaart van de wandeling van die dag, volledig gereconstrueerd uit 
mijn geheugen. Het is duidelijk dat na meerdere wandelingen en boekjes die ik 
maakte, ik meer kon onthouden en de routes beter kon reconstrueren en mezelf 
situeren in de stad. Tijdens deze interactieve wandeling creëerde ik mijn focus op 
de zichten die bepaald worden door de opbouw van de stad, waardoor ik voor 





Gebaseerd op de jot boekjes, gemaakt tijdens de wandelingen en gecombineerd 
met mijn herinneringen, heb ik deze topografische maquette kaart gemaakt. 
De kaart toont de visuele grenzen die ik ondervond en ervaren heb in de stad. 
Alle plaatsen die 'leeg' zijn, zijn uitgesneden, omdat ik deze plaatsen niet kon 
bezoeken (bijvoorbeeld het binnen gebied van een woonblok) of omdat ik niet 
kon zien wat er hierachter gelegen was (bijvoorbeeld de bomen rijen langs het 
meer blokkeerden het zicht). Hoe dichter naar het centrum van de stad toe, hoe 
gedetailleerder de herinneringen zijn, en hoe kleiner de 'lege ruimtes' worden. 
Dit in tegenstelling tot de buitenwijken van de stad, waar meer algemene zichten 
en herinneringen overbleven. 
Based on the jot booklets, made out of the walks and combined with my 
memories, I made this topographic model map. The map shows the visual borders 
I experienced in the city. All the places that are a ‘blank spot’ are cut out, because 
I couldn’t visit them (as the inner part of a building block) or couldn’t see what 
was situated behind it (such as the trees that surround the lake). The more you 
look into the city, the more detailed the memories get, the smaller ‘empty’ spots 
become. While in the outskirts of the city more general views and memories are 
left.
GRENZEN GEBASEERD OP ZICHTEN EN HERINNERINGEN
BORDERS BASED ON VIEWS AND MEMORIES
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LAYERING OF THE CITY INTO THE INTERIOR SPACE
GELAAGDHEID IN DE BINNENRUIMTE VAN DE STAD
The city of Ypres is built up of different layers with each their own specific character. 
Within this layers, there are different layers of space to be found: private  - 
collective  - public. How these different layers connect to each other and overflow, 
are an important element on every level, on urban and building design level. The 
unique experiences and view corridors throughout the city are still maintained 
thanks to the city of Ypres itself, which made their building regulations to keep it 
intact. This to preserve the view on the monuments from every point of the city.
De stad Ieper is opgebouwd uit verschillende lagen met ieder hun eigen specifieke 
karakter. Binnen deze gelaagdheid, zijn er verschillende types van ruimtes te 
vinden: privaat - collectief - publiek. Hoe deze verschillende lagen in relatie staan 
met elkaar en overgaan in elkaar, zijn een belangrijk element op elk niveau, zowel 
stedelijk als gebouwd. De unieke ervaringen en stadszichten doorheen Ieper zijn 
nog steeds behouden dankzij de stad zelf, omwille van de door hen opgelegde 
bouwvoorschriften. Dit alles om de zichten op de monumenten vanuit elke hoek 
van de stad te bewaren.
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Personal sketch: first imagination of the layering and scenery of the city into the interior of living space.
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SECTION THROUGH THE CITY
SNEDE DOOR DE STAD
Uit mijn onderzoek werd duidelijk dat mijn interesse focust op de gelaagdheid 
van de stad, hoe deze verschillende lagen verband houden met elkaar en hoe ze 
de ervaring van de stad bepalen. Hierdoor heb ik enkele sneden doorheen deze 
verschillende lagen gemaakt, gebaseerd op mijn ervaringen tijdens de wandelingen 
doorheen Ieper, welke allemaal eindigen of starten in het stadscentrum met de 
twee monumenten en eindigen in de buitenwijken van Ieper. Uit deze snedes 
heb ik één snede gekozen, nummer A, om verder te onderzoeken. Deze snede 
bevat de meeste en verschillende atmosferen, elementen en ervaringen. Zoals 
de historische waarde, de aanwezigheid van de Ieperlee, het gereconstrueerde 
stadscentrum, tot de 'vestingen' en de buitenwijken. 
Out of research it is clear that my interest focusses on the different layers, 
how they connect, and the experiences that come with them in the city. 
Therefore I made some sections through all these different layers, based on 
my experiences during the walks through Ypres, which all come back or start 
in the main square, with the two towers, and end in the outskirts of the city. 
Out of these sections I choose one, number A, to further explore and analyse. This 
section has the most and different atmospheres, elements and experiences. Such 
as the historical value, the presence of the Ieperlee, the reconstructed city centre, 
until the 'vestingen' or ramparts and the outskirts.
25
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Straten zijn, in het algemeen, een belangrijk element dat bepaalt hoe mensen 
wandelen in specifieke richtingen. In het geval van Ieper lopen de straten naar 
het stadscentrum en bestaan uit specifieke zichten in deze richting, zoals de kijk 
op de twee monumenten. In deze catalogus documenteerde ik de zichten van 
de straten gebaseerd op de 'snede doorheen de stad' (zie p.24). Deze zichten 
zijn zodanig weergegeven om alle verschillende lagen te onderscheiden, welke 
dit zicht bepalen. Elk zicht is opgesplitst in 3 hoofdlagen, die ik van elkaar 
onderscheid vanaf het dichtstbijzijnde fysieke element tot het eindpunt. In elk 
van deze zichten heb ik het belangrijkste element benadrukt door het gebruik 
van kleur. 
Streets are, in general, an important element that determine how people 
walk in certain directions. In the case of Ypres, the streets run to the main city 
centre and provide in this direction really specfic views, such as on the two 
main monuments. In this catalogue I documented views based on the streets 
which are incorporated in the 'section through the city' (seep. 24). The views 
are documented in a way to show all the different layers that determine each 
view. Each view is split up in 3 main layers that I distinguish from each other, 
from the closest physical elements to the end point. In each view I higlighted 
the main element that is been focused on in that view, by using water color. 
DE SCENE OMDRAAIEN 
Catalogus: zichten in de scene van Ieper
REVERSING THE SCENERY 
Catalogue: views in Ypres scenery
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Catalogue: views in 'Korte Torhoutstraat' (south west, left, and 180° in north east direction, right).
Catalogue: views in 'Rijselstraat' (north east, left, and 180° in south west direction, right) .
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Uit het narratief onderzoek dat ik deed, kan ik het stedelijke landschap van 
de stad Ieper begrijpen. Ik heb vooral drie verschillende scenes ervaren in 
drie verschillende delen van de stad en besloten om te onderzoeken wat er 
achter deze typologieën verborgen zit. Door deze verschillende typologieën te 
onderzoeken, met bestaande huizen als voorbeeld in deze delen, kan ik nieuwe 
antwoorden geven op deze typologieën voor het gebruik en de behoeften van 
een familie vandaag. Ik zal dit landschap en de gelaagdheid van de stad vertalen 
in een ontwerp concept dat uit een reeks richtlijnen zal bestaan  die het mogelijk 
maakt om in elk deel van de stad te verdichten, op een manier zodat het ontwerp 
volledig in dat gebied geïntegreerd is. Deze interventies zullen deel uitmaken van 
de scene van de stad en weten hoe ze tegelijkertijd dit landschap beïnvloeden. 
DRIE VERSCHILLENDE ZONES - DRIE TYPOLOGIEËN
Out of the narrative research I did, I am able to understand the urban scenery of the 
city of Ypres. I experienced mainly three different sceneries in three different parts 
of the city and decided to explore what exists behind these sceneries. By looking at 
these different typologies, with real examples of houses in these parts, I will give new 
answers to these typologies for the use and needs of a family today. I will translate 
this scenery and layering of the city into a design concep which will consist of a set 
of guidelines that will make it possible to densify in any spot of the city, in a way that 
it is integrated completely in that area. These interventions will become part of the 
scenery of the city and know how they influence this scenery at the same time. 
THREE DIFFERENT ZONES - THREE TYPOLOGIES
29










ZONE C:  
outskirt of Ypres
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Drie typologieën worden gebruikt als inspiratiebron: 
1) De buitenwijken bestaande  uit vrijstaande woningen waar werken en wonen 
gecombineerd worden in een canvas
2) Het rijhuis in het historische stadscentrum herbouwd in de 'reconstructie 
stijl' na de eerste wereldoorlog
3) De voormalige arbeiderswijk gekenmerkt door kleinere woningen waar de 
stoep een uitbreiding van de woonkamer was.
Three housing typologies are considered: 
1) Outskirts, which consist of freestanding canvas type houses where working 
and living is combined
2) Row house in the historical city centre, rebuilt in the ‘reconstruction style’ 
after the First World War 
3) Former workers’ house district, which is characterised by smaller workmen 







2. historical centre 
3. former workers’ houses
1. outskirts 
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Na het onderzoeken van de structuur van de canvas woning, kon ik dit concept 
vertalen naar een 'co-housing' en 'co-working' systeem. Dit systeem kan 
geprojecteerd worden op een site en moet zich aanpassen aan de eigenschappen 
van deze site, de typologie. Deze ‘woon- en werkruimtes' zijn georganiseerd 
rond gemeenschappelijke buitenruimten. Binnen deze compositie blijft de straat 
publiek, maar door de positie van de woon- en werkeenheden ontstaan er in- en 
doorgangen. Vertrekkend vanaf de straat heeft men toegang tot binnenruimte 
van de cluster. 
SNEDE DOORHEEN HET ONTWERP 
After analysing the structure of the canvas housing, I translated this into a 'co-
housing' and 'co-working' system. This system is projected on the specific 
site and adapts to the characteristics of this site, the typology. These 'working 
and living spaces' are arranged around a collective outdoor area. In this 
arrangement the street remains public, but by the positions of the living and 
working units entrances can be created. From the street side into this clustering. 
 1. BUITENWIJK:




De interventie in dit gebied bevindt zich in het hart van de stad, midden in het 
historisch stadscentrum, net achter een bestaande poort. Dit ontwerp verwijst 
naar de reconstructie architectuur met deze nieuw ontworpen gevel die werkt 
als een decor, maar hier gearticuleerd wordt op een vernieuwende manier. De 
ruimte tussen deze facade en het nieuw ontworpen gebouw kan gebruikt worden 
als private buitenruimte (terras). De straat heeft hier een sterk publiek karakter, 
maar door deze ingang open te laten kan de achterliggende binnenruimte 
beter gebruikt worden als collectieve ruimte voor de rondom liggende huizen. 
De interventies hier volgen de lijnen van de buren en bouwen verder op de 
bestaande elementen en grenzen die al aanwezig zijn.
SNEDE DOORHEEN HET ONTWERP 
The intervention in this area is situated right in the heart of the historical, 
reconstructed, centre of the city, right after and existing entrance gate. This 
design refers to the reconstruction architecture by the new facade that works as a 
decor, but by articulating it in a new way. The space between this facade and the 
building will be used as private outdoor space. The street here has a strong public 
character, but by leaving the access open this inner area can become a collective 
area for the surrounding houses. These interventions are following the lines of 
the neighbours and base themselves on the existing elements and boundries that 
are present. 
 2. HISTORISCH CENTRUM:




Mijn ingrepen in dit gebied kunnen gezien worden als een voorbeeld om dit 
bouwblok te veranderen en een gemeenschappelijke binnenruimte te creëren, 
samen met faciliteiten die door iedereen gebruikt kunnen worden. De eigenaars 
kunnen een deel van hun tuin verkopen, om zo meer plaats aan het collectieve 
gebied te geven. De waarde van de huizen zullen hierdoor toenemen en de 
materialen van de elementen die hiervoor afgebroken moeten worden kunnen 
herbruikt worden (in banken, ...). De ontwerpen werken als een soort van 
catalogus, of kader, waarbinnen de eigenaars naar eigen behoeften kunnen 
kiezen en invullen. Dit refereert onder meer naar de reconstructie van Ieper. Deze 
interventie creëert 6 bijkomende huizen, binnen de bestaande structuur en een 
collectieve zone, met de nodige voorzieningen voor iedereen.
SNEDE DOORHEEN HET ONTWERP 
My interventions in this area can be seen as a sample to change this building 
block and create a common inner area and facilities that can be used by everyone. 
The owners can sell a part of their garden and give it in this way to the collective 
area. The value of the houses will increase and the material of the elements that 
need to be demolished can be reused (in benches, ...). The design will work as 
a kind of catalogue, or frame, that the owners will be able to fill in. This refers 
again to the reconstruction of Ypres. This intervention creates 6 additional 
individual houses, within the existing context and a collective area, with facilities. 
 3. VOORMALIGE ARBEIDERSWIJK:
SECTION THROUGH THE DESIGN
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VISUELE CONNECTIE VAN DE GEDEELDE RUIMTE
De basis van dit ontwerp is de geleidelijke overgang van verschillende soorten 
ruimtes. Het is belangrijk om niet alleen te denken in de beweging van de 
(gemeenschappelijke) straat naar de gemeenschappelijke binnenruimte van 
deze woonblok, maar ook te denken aan de connectie in de andere richting, de 
relatie tussen de huizen zelf. Dit leidde tot het ontwerpen van gedeelde ruimtes 
tussen de ontworpen rijhuizen, met visuele en fysieke connectie zoals te zien is 
op de collage. 
VISUAL CONNECTION OF THE SHARED SPACE
The base of this design is the gradually overflowing of different types of spaces. 
It is important to not only think in the movement from the (collective) street to 
the collective inner area of the building block, but also the connection in the 
other direction, between the houses itself. That's how I designed the shared 
spaces between the personally designed row houses, with the visual and physical 
connection as shown in the collage. 
 3. VOORMALIGE ARBEIDERSWIJK:
3. THE FORMER WORKERS' HOUSES:
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As visible on the map, the collectively made streets can easily be connected to 
the main roads with two-way traffic (red). The streets can in that way become 
collective use again and only exceptional local traffic will drive here, to go to 
specific houses or properties. On the map a future change is also indicated, in 
light red, to disconnect the traffic in the main city centre and make this place 
more usable by the pedestrians and bikers.
Zoals zichtbaar is op de kaart kunnen de opnieuw gemeenschappelijk gemaakte 
straten, in de voormalige arbeiderswijk, op een eenvoudige manier verbonden 
worden met de hoofdstraten met twee richtingsverkeer (rood). Op deze manier 
kunnen deze straten opnieuw collectief gebruikt worden en alleen uitgezonderd 
verkeer zal hier toegelaten worden, om specifieke huizen en eigendommen te 
kunnen bereiken. Op de kaart is ook een toekomstige aanpassing aangeduid die 
ik zou willen doorvoeren, in een licht rode kleur, om het verkeer dat door het 
stadscentrum gaat te ontkoppelen en zo deze omgeving meer gebruiksvriendelijk 
te maken voor fietsers en voetgangers.
VOORBEELD PROJECT GELINKT AAN HET VERKEER
SAMPLE PROJECT CONNECTED TO THE TRAFFIC SYSTEM
 3. VOORMALIGE ARBEIDERSWIJK:





Reintegration of the lost
by implementing the typology of the historical mesh
Het historische culturele en sociale weefsel als ontwerp 




Het historisch stadsweefsel van Ieper onthult een 
levendige lokale identiteit. Intrinsieke kwaliteiten zoals 
licht en schaduw, natuurlijke drempels en zichtcorridors 
zijn gekoppeld aan expliciete morfologische kenmerken 
van steegjes, verborgen tuintjes, straten en pleinen. 
De eigenlijke betekenis ervan wordt bepaald door 
privaat, collectief of publiek gebruik. De ontwerpvraag 
ontstond door deze bevindingen te koppelen aan de 
vraag van Ieper naar 840 wooneenheden tegen 2040, 
meer publiek groen en revaluatie van enkele steegjes.
“Kan het historische weefsel dienen als ontwerp 
instrument om kwaliteitsvolle projecten te ontwikkelen 
die voldoen aan de vraag van Ieper naar verdichting, 
meer groen en opwaardering van de steegjes?”
De site met bejaarden tehuis is zowel fysiek als 
sociaal losgekoppeld van de stad. Door verschillende 
generaties samen te brengen ontstaat een aanzet om 
dit isolement te doorbreken. Door het implementeren 
van woningclusters weliswaar met hoge dichtheid 
maar met een fijn weefsel van passages, pleintjes en 
een buurtparkje wordt het rusthuis gelinkt aan deze 
nieuwe leefomgeving en zo terug verbonden met het 
historische sociale en culturele stadsweefsel. 
Ypres consists of a vibrant historical mesh, which 
generates a very specific local identity. It embodies 
different layers of intrinsic qualities such as light & 
shadow, natural thresholds and view corridors next to 
explicit morphological characteristics such as alleys, 
secret gardens, streets and squares. Its actual meaning 
is defined through privately, collectively or publically 
used spaces. Linking this new findings to the current 
demands of Ieper - the city intends to provide 840 new 
housing units before 2040, more public green spaces 
and to revalue some of its historical alleys - resulted in 
following question: 
"Can the historical fabric be a design tool to develop 
high-quality housing, which correspond to the city's 
demand for densification, more green space and an 
upgrading of the alleys?"
The chosen site with a retirement home is physically 
and socially disconnected from the city. By combining 
different generations an incentive to break the isolation 
can be created. By implementing high-density residential 
clusters with a fine mesh of passages, squares and a 
neighborhood park; the rest-house is both linked to this 
new living environment and to the historical social and 
cultural mesh. 
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Wandelen door de omgeving van Ieper toont hoe de stad het gegeven publiek, 
collectief en privaat ruimtelijk vertaalt. Vele private tuinen zijn niet omheind 
of afgesloten door hekkens. De grens is daardoor niet meteen duidelijk. Een 
ongeschreven code, gekend en gerespecteerd door de bewoners, bepaalt of je 
een terrein mag betreden of niet. Voor de bezoeker is deze drempel niet meteen 
tastbaar. Ook in het historische stadscentrum heerst deze code. De verwarring 
wordt versterkt doordat sommige steegjes en binnen-gebieden verboden 
kunnen aanvoelen terwijl ze in tegendeel publiek zijn. Dit komt onder meer 
doordat enkele steegjes smal zijn, overschaduwd zijn of omdat er geen duidelijk 
perspectief is naar de andere kant van het steegje. Als bezoeker ga je deze eerder 
vermijden. Dit maakt onderzoek naar hoe dit weefsel van publieke, collectieve en 
private ruimte werkt in de stad des te boeiender. 
Walking through the outskirts of Ieper reveals how the city expresses privacy, 
commonness and public-ness in space. In a lot of cases private gardens are not 
fenced or limited by closed gates. Public streets end up in private alleys without 
any indication. It is unclear where private property ends or turns into a common 
or public area. Apparently an unspoken ‘local code’ determines how these areas 
can be used and by whom they can be used. The inhabitants respect and know 
these codes but as an outsider you are completely unaware and disorientated. 
In the city center the same thing happens, the built character of the historical 
alleys or inner spaces not always reveals physically how space has to be used. As a 
newcomer you would ‘read’ a narrow, shadowy alley with a blocked view rather as 
private space even though it is public. This turns the spatial use of the meshwork 
of public, collective and private spaces in an utmost interesting research topic.
EIGEN IDENTITEIT EN GEBRUIK
DISCOVERING THE LOCAL CODE
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Omdat het historische fragiele weefsel van Ieper en de werking van de stad 
beter te  begrijpen, werd een catalogus gemaakt van alle steegjes en binnen-
gebieden. Dit resulteerde in een inventarisatie van hun intrinsieke kwaliteiten 
zoals schaduw, licht, zichtcorridors en textuur  gekoppeld aan de ervaring die je 
als buitenstaander hebt wanneer je door of langs een steegje of binnen-gebied 
wandelt. Alhoewel sommige steegjes publiek domein zijn, word je er toch van 
weerhouden ze te betreden omdat ze heel duister zijn of omdat ze een zeer 
smalle ingang hebben. Andere zijn dan weer zeer uitnodigend ook al zijn ze 
eigenlijk privaat. Deze ruimtelijke ervaring wordt gebruikt als ontwerpinstrument 
om tot een kwalitatief inbreidingsproject te komen. 
While walking through the city center of Ypres, trying to understand the local code, 
a catalogue of the numerous historical alleys and inner spaces was set up. This 
fragile meshwork could enhance the understanding of how the city functions and 
how it expresses its public, collective and private spaces. The inventory revealed 
their intrinsic qualities such as shadow, light, texture and view-corridors. These 
qualities were linked to the experience of a stranger while walking through them. 
These spatial experiences were used as a design-tool to come to a qualitative 
densification project. 
STUDIE VAN DE INTRISTIEKE KWALITEITEN
DISCOVERING THE INTRISTIC QUALITIES
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In functie van de toekomstige stadsontwikkelingen wil Ieper de relatie met 
de steegjes en binnen-gebieden versterken door een nieuwe fietsroute in te 
plannen doorheen de steegjes met als doel deze te herwaarderen. Opvallend 
is dat vele van de steegjes waar door heen de nieuwe fietsroute wordt geleid 
geen publiek karakter hebben. Eén van de steegje dient bijvoorbeeld vandaag 
voor louter collectief gebruik door de omringende bewoners als doorgang vanaf 
de straat naar private garages en tuinen. Dit steegje vertaalt zich ook fysiek als 
ontoegankelijk voor buitenstaanders. Desondanks werd het steegje opgenomen 
in de fietsroute waardoor de ongeschreven code en de ruimtelijke betekenis 
ervan niet gerespecteerd worden in het nieuwe fietsplan. Het is belangrijk om 
bij nieuwe ontwikkelingen het historische stadsweefsel te respecteren en te 
versterken. 
In view of future urban development, Ypres wants to strengthen the interaction 
with alleys and inner areas by planning a new cycle route through the alleyways 
with the aim of re-evaluating them. It is striking that many of the alleys through 
which the new cycle route is planned has no public character. For example, one 
of the lanes serves for sole collective use by the surrounding residents as passage 
from the street to private garages and gardens. This alley also translates physically 
as inaccessible to outsiders. Nevertheless, the alley was included in the cycle 
route, which meant that the unwritten code and its spatial meaning were not 
respected in the new cycle plan. It is however important to respect the actual 
meaning of these spaces because it defines how the whole historical meshwork 
of Ieper operates.
ONBEKEND IS ONBEMIND
LACK OF AWARENESS FOR THE LOCAL CODE
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Hoe is de stad Ieper, die opgebouwd is uit een historisch Romeins grid, planmatig 
opgedeeld en geëvolueerd? Drie grote structurerende patronen komen hierbij 
naar voren. De eerste structuur wordt bepaald door de rivier de Ieperlee die de 
stad doorkruist en stroomt van zuid naar noord, richting de Noordzee. De stad 
Ieper is ontstaan rondom deze rivier. De tweede structuur omvat de hoofdstraten 
die gebruikt worden door zowel bewoners als bezoekers. Deze straten zijn breed 
en begrensd door imposante fijn gedetailleerde gebouwen. Deze straten bieden in 
de meeste gevallen een perspectief op de torens van de Sint-Maartenskathedraal 
en de Lakenhallen. Net zoals de Ieperlee zijn deze ook zuid-noord georiënteerd. 
Het derde patroon bestaat uit alle west-oost gesitueerde straten die de primaire 
structuren met elkaar verbinden. Deze straten zijn smaller en omringd door 
lagere, kleinere gebouwen waardoor soms de achterliggende gebieden zichtbaar 
zijn vanuit het straatbeeld. De meeste steegjes vallen onder deze structuur en 
worden voornamelijk gebruikt door de inwoners van Ieper. 
How did the street pattern of Ypres, which reveals a historical Roman grid, evolve 
in time and how is it composed? The first layer contains the Ieperlee, which runs 
from the south to the North Sea in the north, crossing the city. The secondary 
layer represents all the main roads that generally run from south to north parallel 
to the river, now hidden underground. The facades are composed of monumental, 
well-decorated buildings and provide a view on the towers of the significant Sint-
Maartens cathedral and the Lakenhallen. The third layer is composed of all the 
smaller roads and alleys that connect the south-north orientated main roads to 
each other. These roads are generally west-east orientated and are surrounded by 
buildings with less ornament. They occasionally provide a view on what is behind 
the facades due to their lower height. Greenery is popping up over some garden 
walls. The inhabitants of Ypres generally use these small streets. 




How did the street pattern of Ypres, which reveals a historical Roman grid, evolve 
in time and how is it composed? The first layer contains the Ieperlee, which runs 
from the south to the North Sea in the north, crossing the city. The secondary layer 
represents all the main roads that generally run from south to north parallel to 
the river, now hidden underground. The facades are composed of monumental, 
well-decorated buildings and provide a view on the towers of the significant Sint-
Maartens cathedral and the Lakenhallen. The third layer is composed of all the 
smaller roads and alleys that connect the south-north orientated main roads to 
each other. These roads are generally west-east orientated and are surrounded 
by buildings with less ornament. They occasionally provide a view on what is 
behind the facades due to their lower height. Greenery is popping up over some 
garden walls. The inhabitants of Ypres generally use these small streets. 
These morphotypology expresses how the different alleys, squares and thresholds 
operate in Ypres. They are expressed through passages, entrances and view 
corridors. The access to alleys, streets or inner spaces varies from gated privatized 
entries to visual open public entries. Additionally passages can sometimes be 
interpreted as prohibited areas due to, for example, their dark colors because 
of lack of natural light or because of  a blocked perspective. The fact that high 
walls surround some streets, alleys or inner areas will increase this feeling of being 
enclosed when walking through it. They will be experienced as more private than 
streets or inner spaces with a wide-open space. These typologies were applied as 
a design tool for the design project.
MORPHOTYPOLOGIE ALS ONTWERPINSTRUMENT
YPRES' CITY STRUCTURE AS DESIGN TOOL
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De gekozen site aan de Wieltjesgracht wordt geëxploreerd door de verschillende 
zichtcorridors te tekenen vanuit verschillende standpunten. De eerste tekening 
toont de vegetatie, de bestaande gebouwen en achterliggende elementen. Om 
de toegankelijkheid van het binnen-gebied ook visueel te vergroten worden 
elementen die het perspectief op de site hinderen verwijderd. In de laatste 
tekening wordt het ontwerpvoorstel toe gevoegd die de zichtcorridor op de site 
moet versterken. Door zo te werk te gaan worden de verschillende elementen en 
gelaagdheden van dit fragiele (stedelijke) landschap blootgelegd. 
The chosen site Wieltjesgracht is explored by drawing different view corridors 
from different points of view. The first drawing shows the vegetation, the existing 
buildings and the underlying elements. In order to also visually increase the 
accessibility of the inner area, elements that obstruct the perspective on the site 
are removed. In the last drawing, the design proposal is added to strengthen the 
view corridor towards the site. By doing so, the various elements and layers of this 
fragile (urban) landscape are exposed.
ONTWERPEN MET ZICHTCORRIDORS
DESIGNING TRHOUGH VIEW CORRIDORS
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Ieper heeft nood aan nieuwe huisvesting.  Het projectvoorstel bestaat uit 21 
wooneenheden die een 60-tal bewoners kunnen huisvesten, verdeeld over twee 
clusters. De woningen zijn zo gegroepeerd dat er een kleine gemeenschappelijke 
tuin wordt gevormd centraal in de cluster.  Deze tuin vormt een buffer tussen de 
nieuwe woningen en de private tuinen van de omliggende huizen. De voordien 
eerder pover ontwikkelde groenzone wordt omgevormd tot een buurtparkje. 
De regenwaterbuffers ontwikkelen hun eigen kleine ecosysteem met bijhorende 
vegetatie die de kwaliteit van het buurtparkje aanzienlijk verhoogt. Een nieuw 
publiek gebouw dat aansluit op het nabije rusthuis is voorzien van een cafetaria, 
wassalon, kapsalon en een schoonheidsinstituut waar de nieuwe bewoners en 
de bewoners van het rusthuis elkaar kunnen ontmoeten. 
Ypres needs extra housing. The project consists of 21 residential units divided 
into two clusters that can accommodate 60 residents. For each cluster, the 
houses are grouped around a small community garden. This garden is a buffer 
between the new houses and the private gardens of the surrounding houses. 
What was previously an underdeveloped green zone is now transformed into a 
neighborhood park. The rainwater buffers develop their own small ecosystem 
with accompanying vegetation that significantly increases the quality of the 
neighborhood park. A new public building that connects to the nearby elderly 
home has a cafeteria, laundry room, hairdressing and beauty salon where the new 




Existing situation - Huidig inplantinsplan  
New masterplan - Nieuw masterplan 
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Door plaats te laten tussen de omliggende gebouwen en het nieuwe project, 
wordt ruimte gecreëerd die dient als een nieuwe steeg-typologie. Ze leiden de 
bewoners van de publieke, bredere paden op de site naar de collectieve tuin 
en de private tuintjes. De collectieve tuinen zijn gesitueerd tussen de cluster en 
de bestaande omliggende gebouwen. Het gebruik van de private, collectieve en 
publieke ruimtes wordt  duidelijk ruimtelijk vertaald door de implementatie van 
deze steegjes en overdekte doorgangen.
By leaving open space between the surrounding buildings and the new project, 
space is created that serves as a new alley-typology. They lead the residents 
from the public, broader paths on the site to the collective garden and the 
private gardens. The collective gardens are situated between the cluster and the 
existing surrounding buildings. Through the implementation of alleys and covered 





Het onderzoek naar de verschillende morfotypologiën in Ieper werd in het project 
vertaald naar het concept van de toegangen van de cluster die hun intimiteit 
verkrijgen door afgeblokte zichten en smalle en/of overdekte doorgangen. De 
typologie van de trap wordt geïntroduceerd en fungeert als een verticale steeg 
om de private terrassen of woningen op de eerste verdieping te bereiken. Het 
spel van licht en schaduw in de cluster is een belangrijke intrinsieke kwaliteit om 
het private karakter ervan te versterken. Buitenstaanders gaan een onbekende 
donkere, smalle steeg eerder vermijden terwijl de bewoners deze elke dag 
spontaan gebruiken. 
The research on the morphotypology of Ypres was translated into the concept of 
the cluster accesses that obtain their intimacy through blocked views and narrow 
and / or covered passages. The typology of the staircase is introduced and acts as 
a vertical alley to reach the private terraces or houses on the first floor. The play 
of light and shadow in the cluster is an important intrinsic quality to enhance its 
private character. Outsiders will rather avoid an unknown dark, narrow alley, while 
residents use them spontaneously every day.
WAARNEMING OP OOGHOOGTE
EXPERIENCE ON EYE LEVEL
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Op de site bevindt zich een rusthuis. Het voorgestelde woonproject bevat 
vier verschillende woontypologieën die geschikt zijn voor mensen van elke 
leeftijd zoals studio’s en service flats maar ook grote gezinswoningen en zelfs 
aanleunwoningen. Naast de collectieve buitenruimte is elke cluster ook voorzien 
van een collectieve binnenruimte. Deze gemeenschappelijke ruimte beoogt 
interactie te creëren tussen de verschillende bewoners waardoor bijvoorbeeld 
kinderopvang door de oudere bewoners mogelijk wordt. Deze ruimte kan 
bijvoorbeeld ook gebruikt worden om feestjes te organiseren. Veel is mogelijk 
zolang het samenhang en interactie genereert tussen de verschillende mensen 
in de cluster.
On the site is a rest house. The new project has four different residential types 
suitable for people of all ages, such as studios and service flats, as well as large 
family houses and even sheltered homes. In addition to the collective outdoor 
space, each cluster also has a collective interior space. This common space aims 
to create an interaction between the various residents, allowing for example 
childcare by the older residents. This space can also be used to organize parties. 
Much is possible as long as it creates cohesion and interaction between the differ-
ent people in the cluster.






een NIEUWE KIJK 
op een VERLOREN GEWAANDE HERINNERING 
Case: Het voormalig openlucht zwembad van Ieper
RE-VISION and REVALORIZATION of THE LOST MEMORY





Ieper wordt aanzien als één van de belangrijkste 
voorbeelden van wederopbouw architectuur in België. 
De stad grijpt dit aan als troef om oorlogstoeristen aan 
te trekken. Dit project onderzoekt hoe Ieper omgaat 
met deze 'oorlogsbranding' en legt de nadruk op de 
onzichtbare of lokale bewoner. 
De aandacht gaat uit naar de gelaagdheid en het 
geheugen van de stad met sporen uit het verleden, het 
heden en deze die nog moeten ontstaan en reflecteert 
over de huidige behoeften binnen een structuur die al 
in metamorfose is.
"Is het mogelijk  om in een stad waar 'herinnering' 
een fundamenteel element is dit te herdefiniëren 
zodat niet alleen het verleden, maar ook het heden 
en de toekomst worden gediend? Hoe kunnen we 
met erfgoed omgaan zodat de focus niet op het 
gebouw-als-object maar het gebouw-als-lichaam-
in-metamorfose ligt  om zo de nieuwe herinnering 
mogelijk te maken?"
De project site bestaat uit het voormalige 
openluchtzwembad en omgeving. Het voormalige 
zwembad is niet alleen een fysieke herinnering aan het 
verleden maar is ook gegraveerd in het geheugen van 
de Ieperlingen. 
Dit project werpt een nieuw licht op de mogelijkheden 
van deze bijzondere site als betekenisdrager. 
Ypres is considered to be one of the most important 
examples of 'reconstruction' architecture in Belgium. 
The city has taken this concept as an opportunity to 
attract war tourists. The aim of this thesis is to point 
out the issues that Ypres faces in terms of this ‘war 
representation and brandification’, and to put emphasis 
on the ‘ghost client’ or local inhabitants by reflecting 
on the current needs in a fabric that is already in 
‘metamorphosis.’ The attention was drawn to the 
layering and memory of the city with its traces of the 
past, but also the present and the ones that yet had to 
be created. 
"In an environment where ‘memory’ is taken as a key 
element, is it possible to redefine this memory, so it 
would not only serve the past, but also the present 
and the future? And therefore, how can we deal with 
heritage in a way that the main focus is not on the 
building-as-an-object, but the building-as-a body-in-
metamorphosis that allows this ‘new memory’?"
The project site consists of the former outdoor 
swimming pool and surrounding area. 
This is not only a physical memory of the past it is also 
engraved in the minds of the citizens of Ypres.
This project sheds a new light on the possibilities of this 




Er zijn verschillende manieren om een stad te ‘reconstrueren’. In Rotterdam 
bijvoorbeeld, werd er besloten om een compleet moderne stad te maken, terwijl 
het omgekeerde gebeurde in Ieper. De ‘reconstructie’ van Ieper werd gevormd 
door de visie van Jules Coomans.
There are different ways to ‘re-construct’ the city. In Rotterdam for example, they 
decided to create a complete modern city, while the opposite happened in Ypres. 




COUNTERMAPPING VAN DE HEROPBOUW
‘Re-construction’ does not have an ideal form, therefore it should be referred to 
as a ‘re-visioning’, which is based on the vision of the designer within the spirit of 
the time.
Reconstructie heeft geen ideale vorm daarom wordt het beter geformuleerd als 




THE NATURE AND STRUCTURE OF YPRES
DE NATUUR EN STRUCTUUR IN IEPER
Nature is an inseparable element of the city. Originally Ypres had a lot of agriculture 
which was mostly located inside the current building blocks. The ‘Ieperlee’ used to 
go all-around, which made the nature more continuous.
Natuur is een fundamenteel onderdeel van de stad. Oorspronkelijk had Ieper on-
telbare groentetuinen die zich in de open ruimte van de bouwblokken bevonden. 
De Ieperlee doorkruiste de stad en vormde zo een groene corridor.
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COUNTERMAPPING THE NATURE AND STRUCTURE OF YPRES
COUNTERMAPPING VAN NATUUR EN STRUCTUUR VAN IEPER
Various animals and trees were observable throughout the city. Only the elm tree 
and the chestnut tree survived the War. Today species like the bat, the kingfisher, 
the heron and many other small species found their way to the city.
In de stad waren talrijke dieren en bomen waar te nemen. Enkel de olm en de 
kastanje trotseerden de Oorlog. De vleermuis, de ijsvogel, de reiger en ontelbare 
kleinere diersoorten vonden hun weg in de naoorlogse structuur van Ieper.
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THE SEARCH FOR DAILY AND COLLECTIVE MEMORY
DE ZOEKTOCHT NAAR HET DAGELIJKSE EN COLLECTIEVE GEHEUGEN
A search was started to find spaces with daily and collective memory. One of them 
is ‘Les Halles’, a cafe not only famous with the locals but also outsiders (tourists).
Een zoektocht werd gestart naar ruimtes uit alledaagse en collectieve herinnering. 
Eén ervan is ‘Les Halles, een café die niet enkel bekend is bij de lokale bevolking 
maar ook bij toeristen.
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THE SEARCH FOR DAILY AND COLLECTIVE MEMORY
DE ZOEKTOCHT NAAR HET DAGELIJKSE EN COLLECTIEVE GEHEUGEN
Other spaces that also show this daily and collective memory, are schools. 
Although every school can be unique on its own, still everybody can relate since 
similar situations can be experienced by them.
Andere ruimtes die zowel alledaagse als collectieve herinnering met zich 
meedragen zijn scholen. Hoewel elke school heel specifiek kan zijn, toch kan 




THE FORMER SWIMMINGPOOL: A PLACE OF MEMORIES
HET ZWEMBAD: EEN PLEK VOL HERINNERINGEN
The former open air swimmingpool is a place full of daily and collective memory. 
It is an important place for the locals of Ypres as they have buried childhood 
memories there.
Het voormalige zwembad van Ieper is een plek rijk aan alledaagse en collectieve 




THE FORMER OPEN-AIR SWIMMINGPOOL
HET VOORMALIGE OPENLUCHT ZWEMBAD
The project proposal envisions the site of the former open-air swimming pool 
with an extension towards the water of the Vestingen and the green area located 
next to the swimming pool.
Het ontwerp voorstel situeert zich ter hoogte van het voormalige open lucht 




PROTECTION, ADAPTION & ADDITION
BESCHERMEN, AANPASSEN & TOEVOEGEN 
These are the basic steps to give the site a new layer of significance.
Dit zijn de fundamentele stappen om de site een nieuwe betekenislaag te geven.
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PROTECTION, ADAPTION & ADDITION
BESCHERMEN, AANPASSEN & TOEVOEGEN 
The main goal is to create a new memory (psychological and physical) by putting more em-
phasis on the event than the architecture itself. The new layer will allow the participation of the 
main users of the place. Thus, they can fully grasp the context and engage themselves with this 
environment that has traces of the past but also portrays new elements for the future.
Het hoofddoel is om een nieuwe herinnering te creëren (zowel psychologisch als fysiek) door 
meer nadruk te leggen op het gebeuren zelf dan op de architectuur. De nieuwe laag nodigt 
de belangrijkste gebruikers van de plek uit om deel te nemen aan dit proces. Zo kunnen ze de 
context volledig begrijpen en kunnen ze zich inzetten voor deze omgeving die zowel sporen 







HEROPLEVING VAN HET SOCIAAL WEEFSEL
REVIVAL OF THE SOCIAL MESHWORK
 Benoit Vandekerkhove
Aerial view Ypres after The Great War                                              https://www.pinterest.com/pin/312085449160794639/ 
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De stad Ieper heeft een zeer rijk verleden. In dit project 
gaat de focus naar het weefsel van steegjes en binnen-
gebieden in de stad en hoe dit geëvolueerd is doorheen 
de geschiedenis. Uit de historische en stedelijke 
analyse wordt duidelijk dat er een hiërarchie is in het 
stratenplan van Ieper. Tijdens de reconstructie na WOI 
werd de aandacht in de ontwikkeling van de stad niet 
altijd gelijk verdeeld over de verschillende stadsdelen. 
Steegjes en binnen gebieden bleven op de achtergrond. 
"Hoe kunnen we het kwetsbare historische en sociale 
weefsel van Ieper verder ontwikkelen als instrument 
om ook de sociale cohesie te versterken?"
Eén woningblok in de Zaalhofwijk wordt hier als 
voorbeeldcase geëxploreerd van hoe door het 
fysieke weefsel te versterken ontmoetingen kunnen 
gestimuleerd worden tussen de verschillende 
bewoners. De sociale functie wordt ondersteund door 
het creëren van verschillende gemeenschappelijke 
voorzieningen op de hoeken van het woningblok. Deze 
bieden eveneens toegang tot het binnen-gebied wat nu 
louter als parkeerruimte wordt gebruikt. Zo wordt het 
binnen-gebied doorwaadbaar. Er wordt een collectieve 
tuin voor de bewoners gecreëerd met centraal een 
ontmoetingsplek die kan dienen als ankerpunt voor de 
wijk.
The city of Ypres has a very rich history. In this project, the 
focus is on the fabric of alleys and inner courtyards in the 
city and how it evolved throughout history. The historical 
and urban analysis shows that there is a hierarchy in the 
Ypres street plan. During the reconstruction after WWI, 
attention in the development of the city was not always 
evenly distributed across the different parts of the city. 
Alleys and inner spaces remained in the background.
"How can we further develop the vulnerable historical 
and social fabric of Ypres as an instrument to strengthen 
the social cohesion of the city?"
One housing block in the Zaalhof district is explored 
here as an example of how by strengthening the 
physical mesh encounters can be stimulated between 
the different inhabitants. The social function is 
strengthened, by creating different common facilities 
on the corners of the housing block. These also provide 
access to the inner area, which is now only used as 
parking space. This makes the interior space permeable. 
A collective garden for the residents is created with a 























SECUNDAIRE STRUCTUUR VAN IEPER
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In this model I show how diverse the alleys of Ypres are.These alleys have different 
characteristics, which create various atmospheres within the buildingblocks.
De steegjes hebben verschillende eigenschappen, die verschillende atmosferen 

















Een strategie voor de stadsrand (la Lisière)
 Het Militair Domein als case 
 
Louis Besner
A Strategy for the Urban Fringe (la Lisière)
 Military Base Case Study
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De stad verwacht een belangrijke bevolkingsgroei 
met 5000 nieuwkomers tegen 2030 waarvan het 
merendeel zich in de buitenwijken zal vestigen en 
niet in het historische stadscentrum. De stedelijke 
ontwikkeling van Ieper met de daaruit voortvloeiende 
druk op de directe omgeving onthult dat de huidige 
planningsmethode met zonering versnippering van het 
landschap te weeg brengt aangezien deze methode 
geen rekening houdt met de randen. Het contact tussen 
de verschillende zones moet worden gematerialiseerd 
door een ruimte te creëren, gedefinieerd als ‘La Lisière’. 
Dit is niet een simpele lijn op een plan of grens.  Ze 
vormt ook niet louter een bufferzone maar is veeleer 
een poreuze en toegankelijke ruimte die volwaardig 
deel uitmaakt van de ruimtelijke organisatie.
 "Kan de stedelijke rand, wanneer we deze beschouwen 
als een ruimte met eigen kwaliteiten, een instrument 
worden om tot een vernieuwde stadsplanning te 
komen voor Ieper?"
De site van de militaire kazerne (36ha) ten zuiden 
van Ieper wordt gekozen om deze planningsstrategie 
te testen. De basis ligt in een uitzonderlijke context. 
Alhoewel expliciet begrensd, dringt het open 
landschap binnen als een groene lob en dit vlakbij het 
stadscentrum. Het is een ideale site om een landschap 
te ontwikkelen met aandacht voor residentiële en 
educatieve aspecten, waterretentie, voedselproductie 
en behoud van biodiversiteit binnen het concept van 
wat een stadsrand kan zijn wanneer we deze als een 
interactieve ruimte (la Lisière) beschouwen.
This city will experience a population growth, as it wants 
to attract 5000 new incomers by 2030. However, most 
will settle in the outskirts and not in the historical city 
centre. An initial look at Ieper's urban development 
and the resulting land pressure on its immediate 
surroundings revealed that the current urban planning 
method of zoning to define the functions of soils 
created a lot of fragmentation in the landscape. The 
limits created by these zoning plans do not take into 
account the edges and how these zones interact with 
each other. The contact must be materialized by a space 
named ‘Lisière’ and not remain a simple line on a plan.
"Can the urban fringe when considered a Lisière become 
a tool to renew urban planning in Ieper?"
The Lisière doesn't define a boundary or establish 
a buffer zone, but rather a porous and accessible 
threshold taking part in the organization of the territory. 
The site of the military barracks (36ha) south of the 
center of Ypres is chosen to test this strategy. The 
military base lies in an exceptional context where the 
open landscape penetrates like a green lobe and this 
near the city center. It is an ideal site for developing a 
landscape with attention to residential and educational 
aspects, water retention, food production and 
biodiversity conservation within the concept of what a 
city edge can be when considering it as an interactive 
space (la Lisière) and not as a line on a plan.
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Het gebied ten zuiden van Ieper was een slagveld tijdens WOI. Aangezien de 
meeste gebouwen werden gebombardeerd en de bomen vernield, was dit 
gebied lange tijd een niemandsland waar enkel de loopgraven een grens in het 
landschap vormden. Deze ingegraven wegels bakenden de voorlinies af van de 
twee vijandige partijen. Weinig restanten van deze periode zijn vandaag nog 
zichtbaar in de velden, afgezien van betonnen bunkers hier en daar verspreid.
South of Ieper, this area has been a battlefield during the WWI. As most buildings 
were bombed and trees blown up, this territory depicted a no man’s land where 
only trenches formed a border in the landscape. These underground roads 
delimited the two parties front lines. Few remnants of this period are still visible 
in the fields today, aside of concrete bunkers in some areas. 
'LISIERE' DE GECULTIVEERDE PERIPHERIE




















De aard van de bodem heeft derhalve de activiteiten bepaald die daarboven 
kunnen plaatsvinden. Het zuidelijke deel van Ieper bestaat uit moerasgebied 
die constructies en landbouw moeilijk maken. Ondanks deze omstandigheden 
woonden er heel wat mensen in dit gebied. Vanaf de 13e eeuw ontstond hier 
de Sint-Michielsparochie langs de rivier de Ieperlee waar zich vandaag de 
Verdronken Weide bevindt.
The nature of the soil therefore determined the activities that can take place above 
it. The southern part of Ieper is composed of marshlands that made constructions 
and agriculture difficult. Despite these conditions people settled in this area 
longer than we could think. From the XIIIth century, the Sint-Michielsparochie was 




ONZICHTBARE GELAAGDHEID VAN BODEM EN WATER
INVISIBLE STRATUM SOIL & WATER
Terwijl sommige sporen boven de grond de geschiedenis van Ieper kunnen 
onthullen, wordt het meest verteld door de bodem te onderzoeken. Het 
merendeel van het gebied in de regio is bedekt met droge zandkalkbodems. 
Deze gronden zijn vruchtbaar en geschikt voor veel gewassen. Daarnaast zijn 
er een aantal plekken met minder vruchtbare grond, zoals ter hoogte van de 
Verdronken Weide, waar de vettige kleigrond meer silex bevat en daarom het 
waterbeheer bemoeilijkt voor de landbouwers. Deze natten gronden krijgen 
meestal een functie als gras- en hooiland. 
While some traces above the ground can reveal the history of Ieper, the most is 
told by looking underground. Most of the area in the region is covered with dry 
sand-lime soils. These grounds are fertile and suitable for many crops. In addition, 
there are few unsuitable soils, such as the Verdronken Weide, where greasy clay 
soil contains more silex and therefore make water management more difficult for 
farmers. Wet soils often get a function like grass or hay land. 
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DE PERIPHERIE: GEFRAGMENTEERD LANDSCHAP 
FRAGMENTED LANDSCAPE: THE PERIPHERY
De stad Ieper ligt in het meest westelijke deel van het land waar de landbouw een 
belangrijke rol speelt in de lokale economie. De grens tussen het voorstedelijk 
gebied en het  platteland wordt bepaald door een weg. Er is geen continuïteit in 
het landschap omdat de meeste bomen rijen niet over die grens gaan.
The city of Ieper lies in the most western part of the country where agriculture 
plays an important role in the local economy. On the edge of the suburban area 
and the field, the limit is materialised by the road. There is no continuity in the 
landscape, as most tree lines don’t go cross that border. 
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ERVARING VAN DE STEDELIJKE RAFELRAND
EXPERIENCING THE URBAN FRINGE
Het concept van de stedelijke rafelrand (Lisière) als een planningsmethode is 
nieuw. Het principe is dat er wordt ‘geleend’ van het agrarisch gebied om het 
deficiet van de stedelijke periferie te vereffenen. De rand in het studiegebied 
wordt vandaag bijna uitsluitend gematerialiseerd door middel van eenvoudige 
afsluitingen, aan weerszijden van de weg welke noch verbindingen noch 
uitwisseling tussen beide gebieden mogelijk maken. De lisière of stedelijke 
rafelrand vormt een oplossing om tegelijk de landbouwgrond te vrijwaren en om 
de nabijheid van productie en consumptie te behouden. De rafelrand komt in de 
plaats van eenzijdige expansie van de stad zodat verder verlies van bijzondere 
ecologische waarde en betekenis kan vermeden worden. Door in elk van beide 
werelden een link te verankeren kan de erosie van beide gestopt worden. 
The concept of urban fringe (Lisière) as a defined planning method emerged 
recently. It would borrow from the agricultural world to palliate the deficits of the 
urban periphery. Simple fences, on either side of which there is neither link nor 
exchange, there most often materialize the edge. The lisière comes as a solution 
to preserve agricultural land and to maintain the proximity of the production and 
consumption worlds, rather than to stem an expansion, which generates losses of 
value and meaning. By anchoring a link within these two worlds, it would stop the 




THE CONTEXT OF FLANDERS
Studies tonen aan dat het bebouwde aandeel in België en Vlaanderen aanzienlijk 
hoger is dan in de ons omringende buurlanden. Bovendien lijken open ruimte 
en stad intens verweven in vergelijking met andere West-Europese landen. Dit 
verstedelijkte landschap, wordt gekenmerkt door een sterk gefragmenteerde 
mozaïek van verschillend landgebruik. Dit ontstond vooral sinds 1960, toen 
het bevolkingsaantal van de historische stadscentra daalde ten gunste van het 
bevolkingsaantal in de buiten-stedelijke rand.
It appears that the proportion of land that is built-up is significantly higher in 
Belgium and Flanders, than in the neighbouring countries. Moreover, in Belgium 
open space and urban land seem to be strongly interwoven in comparison to 
other western European countries. This ‘rurban’ landscape, characterised by a 
highly fragmented complex mosaic of different forms of land use, appeared since 
the 1960s, when the population numbers of the historical city centres decreased 




A PROXIMITY TO ENHANCE
Sommige woonstraten aan de rand van de stad zijn doodlopend, waarbij een 
duidelijke grens met de sub-urbane ruimte wordt gemarkeerd. Aan het einde 
van deze wegen stopt het asfalt op een brutale manier en biedt een open uitzicht 
over de velden, zonder dat deze van hieruit toegankelijk zijn.
On the edge of the city, some residential streets end in dead ends, marking a clear 
cutting line with the (sub)urban spaces. At the end of these roads, the asphalt 
stops in a brutal way and allow clear view s over the open fields, without however 
allowing access to it. 
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EEN PRODUCTIEVE STEDELIJKE RAFELRAND
PRODUCTIVE FRINGE
Houtkanten en productieve hagen structureren de percelen waaruit het gebied 
bestaat. Zij garanderen niet enkel een ecologische continuïteit in het landschap, 
zij kunnen ook mensen samen brengen rond een gemeenschappelijke doel. 
Aanplantingen voor timmerhout versus boomgaarden hebben verschillende 
landschappelijke kwaliteiten maar beide kunnen door elke Ieperling worden 
gebruikt.
Woodlands and productive hedges qualitatively structure the parcels constituting 
the territory. Not only can they bring ecological continuity throughout the 
landscape, they also can bring together people around common interests. 
Woodlands of construction wood versus orchards offer different landscape 
qualities although both are providing resources to be used by every inhabitant 
of Ypres. 
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Examples of plants and trees 
species suitable for a productive 
fringe
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Het militair domein in Ieper, met een totale oppervlakte van 36 ha, is gekozen 
als casestudy. Verschillende nieuwe functies werden al door de overheid 
geprogrammeerd omdat het domein binnenkort haar functie verliest. Zo komt 
nieuwe beschikbare grond vrij voor de stad. Los van welke functies deze site in de 
toekomst zal herbergen, wil dit ontwerp voornamelijk de interfaces van de site 
met zijn rand en de manier waarop dit wordt bereikt, onderzoeken.
The military domain in Ieper, with a total area of 36 ha, has been chosen as a 
case study. The authorities have already programmed several new functions in 
this zone, as the terrain is about to change status and become a new available 
ground to the city of Ypres. Independently of what will take place on this site, the 
design of the site’s interfaces with its fringe and the methods with which this will 
be achieved are what interest us. 
HET MILITAIR DOMEIN ALS CASE 
 CASE STUDY THE MILITARY KAZERNE
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De productieve stedelijke rafelrand streeft naar het produceren van een 
verscheidenheid aan lage onderhoudsgewassen, gezaaid en geoogst door de 
leerlingen van de landbouwschool. De boomgaarden en rijen van fruitbomen 
bevinden zich langs wegen en paden om de pendelaars uit te nodigen om even 
een stap te zetten in de rafelrand om  vruchten te plukken en een nieuwe vorm 
van publieke interspace te ervaren.
The productive lisière aims to produce a variety of low maintenance crops, sowed 
and harvested by the agriculture students. The orchards and other fruit trees are 
located along roads and paths to invite the commuters to take a step into the 
lisière, pick fruits and experience it like a new form of public interspace. 




De kazerne gebouwen worden her bestemd als rijwoningen en appartement 
eenheden. De verscheidenheid aan ruimtes zorgt ervoor dat een grote diversiteit 
aan woningen kan gecreëerd worden. De huidige toestand van de gebouwen 
vergt uiteraard een grondige renovatie opdat ze beantwoorden aan de huidige 
comforteisen.
Op elk niveau wordt de leefruimte uitgebreid door aan de buitengevels nieuwe 
vloerplaten te hangen middels een zelfdragende structuur. Zo worden afsluitbare 
terrassen en balkons gecreëerd.
The military barracks are refurbished as row houses and apartments units. 
The dwellings all benefit from the different qualities offered by the diversity of 
spaces. Their actual state might require refurbishment regarding insulation and 
acoustic comfort. New floors, built as a self-supporting structure, are added on 
the periphery of the existing building at every floor, to extend the living rooms. 





De magazijnen langs de spoorweg worden gedeeltelijk gesloopt en de resterende 
gebouwen worden hersteld. Elk gebouw wordt in twee gesneden om zo een 
tien meter brede straat te creëren die gebruikt wordt door de landbouwschool 
en de bewoners. Het gedeelte van de gebouwen met bestaande garagedeuren 
op de begane grond wordt gerenoveerd en heringericht als landbouwschool, 
terwijl de daartegenover liggende helft wordt verdeeld in rijwoningen en ateliers 
gesitueerd op kelderverdieping.
The warehouses along the railways are being restored and partially demolished. 
Each building is being cut in two to allow a 10m wide street to be used by the 
agriculture school facilities and the inhabitants. The buildings with existing garage 
doors on ground level are being refurbished into agricultural school buildings 
while the opposite half is being divided into row-houses units and ateliers at 
basement level. 




De magazijnen langs de Vaart worden hersteld en gedeeltelijk gesloopt. Elk 
gebouw wordt in twee gesneden door een 12 meter brede straat die een meer 
intieme tussenruimte creëert voor de bewoners. De constructie bestaat uit 
gegalvaniseerd staal, de muren deels uit gerecupereerd materiaal zoals golfplaten 
en transparant polycarbonaat en deels uit nieuw materiaal (skelet uit aluminium). 
Een deel van de serre wordt ingevuld met een geïsoleerd en verwarmd volume. 
Het andere deel vormt een wintertuin, grotendeels geventileerd via het dak en 
de voorgevel.
The warehouses along the Vaart are being restored and partially demolished. Each 
building is being cut in two to allow a 12m wide street that creates a more intimate 
space for the inhabitants. The structure is made of galvanized steel; the walls 
are made of partly recuperated material (Corrugated metal sheets, transparent 
polycarbonate) and partly new material (aluminium skeleton). An insulated and 
heated volume occupies a part of the greenhouse. The other part constitutes a 













De mysterieuze ondergrond van Ieper ...
We gaan uit van twee elementen die van bij de 
oorsprong van de stad zeer belangrijk waren. Enerzijds 
is er de rol van water, met vooral de loop van de Ieperlee, 
die aan de basis ligt van het ontstaan van Ieper en die 
leidde tot haar economische bloei. De rivier doorkruist 
de stad vandaag ondergronds. Anderzijds zijn er de 
stadsversterkingen die tal van ondergrondse ruimtes 
bevatten. Beide elementen zijn nog steeds aanwezig 
maar kunnen niet ten volle beleefd worden omdat ze 
aan het oog onttrokken zijn.
 "Is het mogelijk om de collectieve kwaliteiten van de 
hedendaagse stad Ieper te versterken door een meer 
intieme link te creëren met haar mysterieuze verborgen 
ondergrondse ruimten en met het waterelement in de 
stad?"
Door het heropenen van een deel van de Ieperlee in een 
steegje in het centrum, wordt een link naar de Ieperse 
ondergrond en het belang van de rivier gecreëerd. Een 
marktplaats naast de rivier geeft het water opnieuw 
een economische invulling. De combinatie met een 
multifunctionele overdekte ruimte die verder uitloopt 
in een publieke tuin en private woningen, schept een 
plaats waar zowel inwoners, handelaars als bezoekers 
samenkomen. Zo wordt de vraag van de stad naar 
densificatie en heropleving van de steegjes meteen 
beantwoord.
The mysterious hidden underground of Ypers …
Two key elements form the basis of the research. First, 
there is the importance of water and especially the 
passage of the Ieperlee, which is the beginning of Ypres 
and leads to the city's economic success. Nowadays the 
river crosses the city under ground. On the other hand, 
there are the city reinforcements that contain many 
underground spaces. Both elements are still present 
in the city but can’t be fully experienced as they are 
hidden.
"Is it possible to reinforce the collective qualities of the 
contemporary city of Ypres, by integrating the aspect 
of its mysterious hidden underground spaces and by 
creating a more intimate link to the water element in 
the city?"
By reopening a part of the Ieperlee in an alley in the 
center, a link to the underground and the river is 
recreated. A marketplace next to the river brings back its 
economic value. This is combined with a multifunctional 
covered space that extends further into a public garden 
and private housing, creating a place where both 
residents, sellers and visitors meet. Hereby an answer 
to the city's demand for densification and the revival of 




In order to reach the soft heart of the city and its inhabitants, you need to pass 
through the dark barrier surrounding it.
Om de zachte kern van de stad en zijn inwoners te bereiken, moet je je een weg 
banen doorheen de harde schil rondom de stad.
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HEAVY AND MYSTERIOUS HIDDEN UNDERGROUND
ZWARE EN MYSTERIEUZE VERBORGEN ONDERGROND
An impression of Ypres’ heavy soil and its mysterious hidden underground 
networks.






There are a lot of indications in the city that reveal there is more than only the 
visible. What is hidden in Ypers’ mysterious underground?
Er zijn heel wat aanwijzingen in de stad die verraden dat er meer is dan enkel het 
zichtbare. Wat zit er verborgen in Iepers mysterieuze ondergrond?
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WHAT'S HIDDEN IN YPRES' SOIL?
WAT LIGT ER VERBORGEN ONDER DE GROND?
Often subtle clues that can be found in and around the city lead us towards the 
many hidden places. Here a fragment of the model “Ypers’ hidden underground 
spaces”, revealing the Kazematten en the ice cellar in the ramparts.
Eerder subtiele indicaties in het stedelijk weefsel leiden ons naar de vele 
verborgen plaatsen en ruimtes. Hier een fragment van de maquette “Iepers 




VAULTED YPERLEE COVERED WITH COBBLESTONES  
CONNECTING ALLEYS
OVERWELFDE IEPERLEE MET KASSEIEN  
 VERBINDENDE STEEGJES
Almost the complete trajectory of the vaulted Ieperlee is covered with cobble 
stones on  street level. A lot of small alleys, of which some seem to have lost their 
function and use up to date, were originally connected to the river.
Bijna het volledige traject van de overwelfde Ieperlee is op straatniveau bedekt 
met kasseien. Tal van steegjes, waarvan enkele vandaag nutteloos en verlaten 
lijken, waren oorspronkelijk verbonden met de rivier.
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MAPPING CRACKS ON TOP OF THE VAULTED RIVER
VERZAMELING VAN SCHEUREN BOVEN DE OVERWELFDE RIVIER
All the cracks and bursts found on the trajectory of the vaulted Ieperlee give a 
sense of life and movement, an indication of the fact that something is happening 
underneath. They are the connection between the hidden underground and the 
outside world.
De vele barsten en scheuren op het traject van de overwelfde Ieperlee geven een 
schijn van leven en beweging, een indicatie van het feit dat er in de ondergrond 





All the cracks and bursts found on the trajectory of the vaulted Ieperlee give a 
sense of life and movement, an indication of the fact that something is happening 
underneath. They are the connection between the hidden underground and the 
outside world.
De vele barsten en scheuren op het traject van de overwelfde Ieperlee tonen een 
teken van leven en beweging, een indicatie van het feit dat er in de ondergrond 




BARSTEN ZORGEN VOOR LICHT
The cracks provide light for the hidden undergound world.





In former times, this small passage was a little water-alley connected to the river 
the Ieperlee. To restore the experience of the presence of water in the city, this 
water-alley will be re-opened. A wooden gateway guarantees the access to the 
inner space of the housing block after removing the supermarket.
The new arm of the Ieperlee pursues its way through the alley, into the site and 
through the new covered market. After it continues its way under the ground and 
connects to the original vaults again.
Vroeger was deze kleine doorgang een kleine waterweg aangesloten op de Ieper-
lee. Om de ervaring van de aanwezigheid van water in de stad te herstellen, 
wordt deze waterweg weer geopend. Een houten loopvlak waarborgt de toegang 
tot de binnenruimte van het huizenblok na het verwijderen van de supermarkt.
De nieuwe arm van de Ieperlee stroomt door de steeg, naar de site en doorheen 
de nieuwe overdekte markt. Daarna gaat het water verder onder de grond en is 
dan opnieuw verbonden met de oorspronkelijke overwelving van de rivier.
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PRIVATE / COLLECTIVE / PUBLIC
PRIVAAT / COLLECTIEF / PUBLIEK
On basement level, the Ieperlee-river passes and a market space is created. The 
ground floor, which acts as a multifonctional open area, is connected to the public 
garden around the building. A new volume is inserted on the higher levels, which 
provides private housing.
Op kelderniveau stroomt de Ieperlee, waarnaast een marktplaats is ontworpen. 
De gelijkvloerse verdieping werkt als polyvalente open ruimte en is verbonden 
met de publieke tuin rond het gebouw. Een extra volume, geplaats op de hogere 
verdiepingen, biedt plaats voor private woningen.
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INTIMATE LINK WITH THE WATER
INTENSE LINK MET HET WATER
Through the basement level of the building passes a new part of the Ieperlee-river. 
Next to the river, a daily market place creates a more intimate link with Ypers’ 
underground and the water, and brings back its social and economic value.
Een nieuw gedeelte van de Ieperlee stroomt dwars door de kelderverdieping van 
het gebouw. Naast de rivier vindt een versmarkt plaats, waardoor de link met de 






Een nieuwe betekenis 




Het oorlogsverleden van Ieper en de wederopbouw 
weerspiegelt in de gereconstrueerde gevels, de 
ontelbare gedenktekens en kerkhoven, zijn tot 
op vandaag  van groot economisch belang als 
toeristische attracties. Door de publieke functies 
uit het stadscentrum naar de rand te verplaatsen, 
riskeert Ieper echter niets méér te zijn dan een 
decor, perfect voor een zondagse wandelaar maar 
verder niet uitdagend of verrassend. Bovendien is 
er steeds minder belangstelling voor WW1: mensen 
zijn passieve toeschouwers en voelen zich niet meer 
direct betrokken bij de herdenkingsplechtigheden. 
In 2001 her-profileerde Ieper zich als vredestad. Om 
opnieuw aan te knopen met bewoners en bezoekers 
wil de stad zich niet enkel richten op de herinnering aan 
WWI, maar ook een vredevolle toekomst promoten 
en de internationale solidariteit versterken. In dit 
digitale tijdperk zal Ieper echter zijn benadering naar 
monumenten toe moeten herzien van een objectmatige 
naar een procesmatige benadering.
"Kan een technologische laag toegevoegd aan 
fysiek erfgoed mensen in staat stellen om een 
nieuwe blijvende betekenis te geven aan een reeds 
bestaand monument en zo opnieuw een gevoel van 
samenhorigheid creëren?"
Het voormalige zwembad wordt bestudeerd als een 
krachtig voorbeeld van hoe Ieper  zichzelf kan her-
profileren van een stad die zich exclusief presenteert 
als statische oorlogsmemorial naar een levendige 
Vredesstad om zich zo opnieuw in de markt te zetten.
The war history and the reconstruction of Ypres are of 
great value for the tourism economy. The scenery of 
reconstructed facades, the countless memorials and the 
numerous graveyards inevitably resonate the war. 
By pushing the public facilities out of the city center, it 
tends to remain nothing more than this scenery, which 
is perfect for a Sunday walk but nothing more daring or 
inviting. Moreover there is an increasing lack of interest 
towards WW1: people are mere spectators and are 
not directly involved anymore in the commemorative 
events.
In 2001, Ypres re-profiled itself as a peace city. To 
reconnect with the locals and visitors Ypres would not 
only focus on the memory of the WWI, but also promote 
a future of peace and amplify international solidarity. 
However, in this digital era, Ypres will have to revise its 
approach to monuments from a monument as a static 
object to a monument as part of a process.
"Can adding a technological layer to physical heritage 
empower people to give a lasting vivid meaning to a 
monument and create a sense of belonging?"
The former Ypres outdoor swimming pool is studied as 
a powerful example of how Ypres can re-profile itself 
from a city presenting itself exclusively as a static war 
memorial to a vibrant peace city and could so re-market 




Facebook, YouTube, Google+, Twitter and LinkedIn collectively have billions of us-
ers, and they’re getting bigger and more important each and every year. Social 
media takes up a lot of time, and Internet users are happy to spend time on it. This 
usage of online platforms such as Facebook and Twitter leads to the virtual realm 
becoming second-nature, a parallel universe, where habits are formed which will 
influence their lives, both on- and offline.
Facebook, YouTube, Google+, Twitter en LinkedIn hebben samen miljarden geb-
ruikers, en dit aantal neemt nog elk jaar toe. Er wordt veel tijd gespendeerd op 
sociale media en internetgebruikers doen dit ook graag. Dit intensief gebruik van 
online platforms, zoals Facebook en Twitter, zorgt ervoor dat de virtuele wereld 
als een tweede natuur wordt, een parallel universum, waar nieuwe gewoontes 





The #Hashtag metadata label was intended as a way to group messages, images 
and other content, but started to evolve and it changed the way in which we 
communicate on social media. The #Hashtag is used to tag our thoughts, our im-
pressions, and to draw attention, organise and to promote.
Het meta data label #Hashtag was bedoeld als een manier om berichten, af-
beeldingen en andere inhoud te groeperen, maar begon te evolueren en het ve-
randerde de manier waarop we communiceren op sociale media. De #Hashtag 
wordt gebruikt om onze gedachten en impressies te markeren en de aandacht te 





Instagram shows how people perceive space by sharing a picture on social me-
dia, tagging their feelings, and add a short description. The spatial distribution of 
tweets becomes increasingly concentrated around the Menin gate and the main 
square. Analyzing the words, descriptions, or feelings enables to determine what 
kind of user ‘hides’ behind the words.
Instagram laat zien hoe mensen ruimte ervaren door een foto op sociale media 
te delen, hun gevoelens te markeren en een korte beschrijving te geven. De rui-
mtelijke verdeling van tweets is duidelijk geconcentreerd rond de Menenpoort 
en de Grote Markt. Door de woorden, beschrijvingen of gevoelens te analyseren, 










Mapping ‘the Ghost Client’, highlighted an axis on the map. This axis presents 
itself as the most visible within the virtual realm. 
Mapping the virtual realm of a city is of significant meaning and reveals how space 
is used in the Urban context. People today use social media as self-expression, 
they share pictures, status, vote, comment, etc. Facebook-pages pop up, gather-
ing followers and demanding to reopen the old Swimming pool. The page ‘voor 
een nieuw openlucht zwembad in Ieper’ has already 3.493 followers. ‘Was er 
maar een cinema in Ieper’ collected 2.528 followers. Making these one of the 
larges Facebook communities regarding Ypres. 
Bij het in kaart brengen van de ‘Ghost Client’ werd een aslijn gemarkeerd op de 
kaart. Deze as toont zich als het meest zichtbaar in de virtuele realiteit.
Het in kaart brengen van de virtuele realiteit van een stad is van groot belang. 
Het laat zien hoe de ruimte in de stedelijke context wordt gebruikt. Via sociale 
media delen mensen foto's, hun status, stemmen ze, geven ze commentaar, enz. 
Facebook-pagina’s verschijnen plots, verzamelen volgers en vragen bijvoorbeeld 
om het oude zwembad te heropenen. De pagina 'voor een nieuw openlucht 
zwembad in Ieper' heeft al 3.493 volgers. 'Was er maar een bioscoop in Ieper' 
verzamelde er 2.528. Dit maakt ze tot de grootste Facebook-gemeenschappen 





The First World War left Ypres a centuries-old town, in ruins. If Winston Churchill 
had his way, Ypres would have been left as a pile of rubble as a monument to the 
hundreds of thousands of Allied troops killed here. 
However, Ypres lobbied for reconstruction of the city. There were two visions for 
it. One group wanted a new city being built on the ruins, using the art deco archi-
tecture of the 1920s, while another group favored restoring the image before the 
destruction. The first group won and under supervision of the city architect, Jules 
Coomans the city is rebuilt as a ‘replica’ of its ancient Pre-war form, in Flemish 
Medieval and Renaissance style. 
Douglas T. (2014) Restoring WW1 destruction in Europe took decades, consulted 
on 4th of April 2017 via https://www.thestar.com/news/world.
WOI herleidde Ieper, een eeuwenoude stad, tot ruïne. Als Winston Churchill zijn 
zin zou gekregen hebben was Ieper in puin geconserveerd als een monument 
voor de honderdduizenden geallieerde troepen die hier zijn gesneuveld.
Ieper lobbyde echter voor de wederopbouw van de stad. Hiervoor waren er 
twee uiteenlopende visies. Eén groep wilde dat een nieuwe, moderne stad op 
de ruïnes werd gebouwd, in art deco-stijl van de jaren twintig, terwijl een andere 
groep de voorkeur gaf aan de heropbouw naar het beeld van voor de vernietig-
ing. De tweede groep haalde het en onder leiding van de stadsarchitect, Jules 
Coomans is de stad heropgebouwd als een 'replica' van de situatie van voor de 
oorlog, in Vlaamse middeleeuwse en renaissance stijl.
Douglas T. (2014) Restoring WW1 destruction in Europe took decades, consulted 





The reconstruction became a powerful tourist attraction that still today is a major 
part of the city’s marketing campaign. Immediately after the war, Ypres drew a lot 
of attention, creating a flow of tourists and pilgrims. Many people wanted to visit 
the Ypres Salient battlefields, with the aim to visit the graves of their loved ones 
lost in the War. There were formal and private ceremonies and anniversary com-
memorations along with the unveiling of numerous memorials across the Ypres 
Salient.
De reconstructie werd een krachtige toeristische attractie die ook vandaag een 
essentieel onderdeel van de marketingcampagne van de stad is. Onmiddellijk na 
de oorlog stond Ieper in het centrum van de aandacht en kwam een stroom van 
toeristen en pelgrims op gang. Veel mensen wilden een bezoek brengen aan de 
Iraakse slagvelden van de Ieper, met als doel de graven van hun geliefden die in 
de Oorlog verloren waren, te bezoeken. Er waren formeel en privé ceremonies 
en jubileum herdenkingen samen met de onthulling van talrijke gedenktekens 





Graveyards and war memorials the most important one being the Menin Gate 
Memorial dedicated to the missing British and Commonwealth soldiers who were 
killed in the Ypres Salient of WW1 and whose graves are unknown, surround Ypres. 
The Menin gate is a mausoleum; its large hall of memory contains names on stone 
panels of 45.395 soldiers. The war memorial is also the starting point of one of the 
main roads that led the Allied soldiers to the front line. The Last Post ceremony is 
held there every evening at 20:00. Following the Menin Gate Memorial opening 
in 1927, the citizens of Ypres wanted to express their gratitude towards those who 
had given their lives. Over the years this sober and serene ceremony has become 
an inseparable part of life in Ypres, the City of Peace.
Ieper is omringd door kerkhoven en oorlogsmonumenten, het belangrijkste 
monument is de Menen Poort die gewijd is aan de vermiste Britse en Gemene-
best-soldaten die in de Ypres Salient van WO1 zijn gesneuveld en waarvan de 
graven onbekend zijn. De Menen Poort is een mausoleum, de grote herdenking-
shal bevat de namen van 45.395 soldaten gegraveerd in natuurstenen panelen. 
Het oorlogsmonument geeft ook het startpunt aan van één van de hoofdroutes 
die de geallieerde soldaten naar de frontlijn leidden.
De Last Post ceremonie wordt elke avond om 20h00 gehouden. Na de opening 
van de Menen Poort in 1927 wilden de burgers van Ieper hun dank betuigen aan 
diegenen die hun leven hadden gegeven. Door de jaren heen is deze sobere en 
serene ceremonie een onlosmakelijk onderdeel van het leven in Ieper geworden, 





Monuments like the Menin Gate Memorial tend to lose their position within the 
present and the future society. That is a pity, because monuments are central in 
heritage. They used to manage to preserve and maintain the cultural tangible and 
intangible heritage of the city and the world. Unfortunately, nowadays, they fail to 
match to the high level of digitalisation of our society. 
Monuments are so deeply rooted in the classical expression that they do not man-
age to transform themselves to the demands of our time. Today’s Monuments 
are, as such obsolete. Adding new dynamics, digital media, ... etc. challenge the 
notion of a monument as a static object.
Monumenten zoals de Menen Poort dreigen vandaag hun positie te verliezen 
in de huidige en toekomstige samenleving. Dat is jammer, omdat monument-
en essentieel zijn binnen erfgoed. Ze waren tot hiertoe de dragers en hoeders 
van zowel cultureel materieel en immaterieel erfgoed van de stad en de wereld. 
Helaas kunnen ze vandaag niet op tegen de snel veranderende wereld van digi-
talisatie.
Monumenten zijn zo diep geworteld in hun klassieke uitdrukking dat ze niet in 
staat zijn zich aan te passen aan de eisen van onze tijd. De monumenten van 
vandaag zijn als dusdanig verouderd. Door een nieuwe dynamiek toe te voegen 






The app DATA allows users to propose and communicate mutually. It is based on 
the information it identifies, matches profiles and geo-locations, organizations of 
activities, preferences and opinions. In addition to this, DATA will also serve as a 
tourist guide-information to expand information on what happens in each DATA 
project. 
DATA serves to discover Ypres in a whole new way. It can be seen as a method-
ology for an urban strategy towards rebranding and reintegrating the citizen and 
tourist. In a city like Ypres where the tradition and modernity coexist in streets full 
of history the app can certainly arouse interest and define how the urban space 
will be used in Ypres in the near future. The former swimming pool is located at 
the crucial turning point on the axe disclosed on the virtual Ypres-map. It presents 
itself as a perfect key project, to re-activate the city centre. 
De applicatie DATA stelt gebruikers in staat om voorstellen te doen en te commu-
niceren. Data is gebaseerd op informatie die het identificeert, matcht profielen 
en geo-locaties, initiatieven, voorkeuren en opinies. Daarnaast dient DATA ook 
als een toeristische gids die alle informatie over wat waar gebeurt, verzamelt.
DATA laat toe Ieper op een nieuwe manier te ontdekken. Het kan gezien worden 
als een methodologie  voor een nieuwe stedenbouwkundige strategie om de 
stad een nieuwe betekenislaag te geven en de burger en de bezoeker met elkaar 
in contact te brengen. In een stad zoals Ieper waar traditie en moderniteit samen 
gaan, kan de app belangstelling opwekken en mee bepalen hoe de stedelijke rui-
mte van Ieper er in de nabije toekomst zal uit zien en worden gebruikt. 
Het voormalige zwembad is een perfecte case om DATA te introduceren. 
Aangezien het zich op een cruciale plaats op de as bevindt, gemarkeerd op de 
virtuele kaart van Ieper dient het zich aan als een perfect sleutelproject om het 





The project DATA will focus on the human experience in augmented space rather 
than the technology itself. The concept of the design is based on three critical fac-
tors that are firmly based on three predefined goals. First the proposal needs to 
respond to the mass connectivity that Internet provides and needs to formulate 
an answer on how to deal with this global connection on a local scale. 
Second, the design needs to be adaptive given the dynamic character of infor-
mation in the augmented space. Data is rapidly exchanged in the digital age. And 
finally third, interactivity between architecture and the visitors is very important. 
An interactive approach is a useful tool in rebranding Ypres towards a Peace city. 
Het project DATA concentreert zich op de menselijke ervaring in de ‘augment-
ed space’ eerder dan op de technologie zelf. Het concept van het ontwerp is 
gebaseerd op drie doorslaggevende ontwerpfactoren die gebaseerd zijn op drie 
vooraf gedefinieerde doelen. Ten eerste moet het ontwerpvoorstel ingaan op de 
‘mass-connectivity’ die het internet biedt en moet het een antwoord bieden op 
hoe deze wereldwijde verbinding op lokale schaal kan geïmplementeerd worden.
Ten tweede moet het ontwerp flexibel zijn gezien het dynamische karakter van 
de informatie in de ‘augmented space’. Data wordt vandaag razendsnel uitgewis-
seld. En ten derde is de interactiviteit tussen architectuur en bezoekers zeer be-
langrijk. Een interactieve benadering is een handig hulpmiddel bij de ‘re-brand-





Today, open source movements challenge the traditional way of designing the 
built environment and offer alternative approaches. Open source movements 
give the public access to open information systems and shared, affordable, us-
er-friendly technology, an information and network system, which allows down-
loadable manufacturing kits to produce open designs. Technology and the Inter-
net are quickly erasing the division between the professionals and the ‘amateur.’ 
The do-it-yourself-culture (DIY) is the way in which citizens (amateurs) take back 
the public space. Already in the Virtual realm they are gathering followers to join 
their page demanding to re-open the former swimming pool, demanding to open 
a cinema in Ypres. It won’t take long before they will take action and built it them-
selves, especially now with the provided tools and data. 
After François Schuiten and Benoit Peeters (1985), La fièvre d’Urbicande, Caster-
man
Vandaag dagen open source-bewegingen de traditionele manier om de geb-
ouwde omgeving te ontwerpen uit en bieden alternatieve benaderingen aan. 
Open source-bewegingen geven het publiek toegang tot open informatiesyste-
men en gedeelde, betaalbare, gebruiksvriendelijke technologie, een informatie- 
en netwerksysteem, waarmee het mogelijk is productiesets te downloaden om 
zo vrij beschikbare concepten te produceren. Technologie en Internet doen de 
scheiding tussen professionals en de 'amateur' vervagen. De doe-het-zelf-cultuur 
(DIY) is de manier waarop burgers (amateurs) de publieke ruimte terug inpal-
men. In het geval van het voormalige zwembad verzamelen mensen medestand-
ers in de ‘virtual realm’ om zich bij hun pagina aan te melden en de vraag naar 
de heropening van het zwembad te onderschrijven of om een cinema te bouwen 
in Ieper. Het is een kwestie van tijd voordat ze zelf actie zullen ondernemen en 
deze wensen zelf zullen realiseren met behulp van de door DATA aangeleverde 
tools en gegevens.






A scaffold system can provide the citizens with a structure they can easily adapt 
to their own needs and desires due to its lightweight and modular quality. Made 
up of simple pre-fabricated building elements, its simple construction technique 
allows to personalise the structure. Although scaffolding is primarily seen as an 
industrial system, it also has enormous potential to be used in urban projects. It 
is a system, which can be assembled and then disassembled extremely quickly.
Een steigersysteem kan de bewoners een structuur geven die gemakkelijk aan 
te passen is aan hun eigen wensen en verlangens dankzij zijn geringe gewicht 
en het modulair systeem. Gemaakt van eenvoudige geprefabriceerde bouwele-
menten gebaseerd op een simpele bouwtechniek stelt het hen in staat om de 
structuur te personaliseren. Hoewel de stelling vooral gezien wordt als een in-
dustrieel systeem, heeft het ook een enorm potentieel om in stedelijke projecten 
te worden ingezet. Het kan gemakkelijk worden opgebouwd en vervolgens uit-





The use of grids naturally leads to the form and use of cubes. Here, the cube, sized 
to the human body, is used to form architecture. The grid creates lightness while 
the stacking of the cube creates density. One feels this structure as very naturally 
and familiar since its dimensions spans the scale of architecture and furniture 
Using the smaller grid makes the architecture more interactive, it invites its user 
to experience architecture through their mind and body. People can reach their 
own understanding of the building through the difference in the distributions of 
these cubes. 
Het gebruik van een raster nodigt uit tot het gebruik van kubussen. Hier vormt 
de kubus, afgestemd op het menselijk lichaam, architectuur. Terwijl het raster 
lichtheid suggereert, zorgt de stapeling van de kubussen voor geslotenheid. De 
structuur voelt zeer natuurlijk en gekend aan, aangezien de dimensies zijn aange-
past aan de menselijke maat en variëren op de schaal van architectuur en meu-
bilair
Het kleinere raster maakt de architectuur meer interactief. Het nodigt zijn geb-
ruiker uit om architectuur te ervaren met geest en lichaam. Mensen kunnen het 
gebouw eigen maken door te spelen met de kubussen en het gebouw zo aan te 







HET BELANG VAN 'ECHTE' PROJECTEN 
"De analfabeten van de 21e eeuw zijn niet degenen 
die niet kunnen lezen of schrijven, maar zij die niet 
kunnen leren, afleren en  opnieuw leren." - Alvin Tof-
fler
Lokale en mondiale verschuivingen komen op ons 
af: de productie en economisch bedrijvigheid veran-
dert; de bevolking vergrijst; stromen van migratie en 
mobiliteit beïnvloeden de stad; het toerisme krijgt 
een nieuwe inhoud; erfgoed functioneert in deze 
veranderende maatschappij verschillend en wordt 
anders beleefd; etc. Deze ontwikkelingen hebben 
ingrijpende veranderingen gebracht in het dagelijks 
leven van de stad en stellen nieuwe eisen, verwach-
tingen en uitdagingen aan de gebouwde omgeving. 
Dit houdt in dat alle professionals die zich bezighou-
den met stedelijke ontwikkeling hun kijk op, en hun 
interventietechnieken over de stad moeten herzien 
in functie van een complexe toekomst.
Het is in dit kader dat de studenten van de master 
dissertatie ontwerpstudio ‘The Ghost Client’ van 
de internationale Master of Architecture van de Fa-
culteit Architectuur van de KU Leuven, geleid door 
Gisèle Gantois hebben gekeken naar de stad Ieper. 
Het is belangrijk dit te doen. De Faculteit Architec-
tuur bevordert immers real-life projecten. In tegen-
spraak met puur academische projecten, hechten 
real-life projecten zich op een concrete omgeving en 
praktische maatschappelijke vraagstukken. Ze heb-
ben een lokaal engagement. Vaak verbonden door 
participatie en interactie met verwachte, maar even-
goed de niet-verwachte lokale actoren verkrijgen 
deze projecten een complexiteit en interdisciplinaire 
meer-gelaagdheid. Deze ‘echte’ projecten bezitten 
tegelijkertijd een bepaald en onbepaald kader om zo 
de studenten, maar ook de docenten, uit hun com-
fortzone te halen. Hierdoor helpen ze hen om on-
voorziene mogelijkheden te ontdekken en ongeken-
de vaardigheden en competenties voorbij de vaste 
verwachtingen te ontwikkelen.
De studenten, die uit verschillende landen en ach-
tergronden komen, onderzochten de stad Ieper op 
een andere en vernieuwde manier. Dit werd gecom-
bineerd met zowel de gedegen kennis van Gisèle 
Gantois van de stad Ieper zelf, als met haar notie 
van de manier hoe de complexiteit van de bestaan-
de stedelijke structuur kan worden begrepen en hoe 
de verborgen alledaagse betekenis van het erfgoed 
kan worden onthuld. Langzaam hebben ze de stad 
ontrafeld, laag na laag, in haar complexe betekenis 
en meerlaagse werkelijkheid. Deze combinatie geeft 
opwindende perspectieven. De projecten genereren 
interessante en unieke mappings en visies, construc-
tieve oplossingen en toekomstige mogelijkheden. 
In het maken van hun keuzes en beslissingen wer-
den de studenten daardoor zelf een soort (kritische) 
kracht niet alleen voor hun eigen ontwikkeling, maar 
ook naar de toekomstige ontwikkeling van Ieper. 
We kunnen alleen maar hopen dat allen die betrok-
ken zijn bij de toekomst van de stad deze projecten 
met aandacht zullen bekijken en de mogelijkheden 
die de studenten hebben ontdekt, zullen koesteren.
Yves Schoonjans
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The IMPORTANCE OF 'REAL-LIFE' PROJECTS 
Yves Schoonjans
“The illiterate of the 21st century will not be those 
who cannot read and write, but those who cannot 
learn, unlearn and relearn.” – Alvin Toffler
Societies today are undergoing complex economic, 
societal, and spatial developments that have 
imposed new expectations and demands on the 
built environment. Many local and global alterations 
have taken place such as new urban uses, changing 
productive city and economic life, an aging population 
society, flows of migration and mobility, tourism, the 
way how heritage is functioning and perceived in 
this changing society, etc. These developments have 
brought profound changes to everyday life within 
cities and present challenges to all professionals that 
are engaged in city development. Challenged with 
the redevelopment, regeneration, and renewal of 
the existing urban fabric, they have to update their 
mapping and intervention techniques as a function 
of a complex future.
It is within the framework of those challenges that 
the students of the master dissertation design 
studio ‘The Ghost Client’ in the international Master 
of Architecture of the Faculty of Architecture of 
the KU Leuven led by Gisèle Gantois have been 
looking at Ieper. And it is important to do so. 
The Faculty of Architecture is fostering ‘real-life’ 
projects. In contradiction with academic projects, 
‘real-life’ projects attach themselves on a tangible 
setting, concrete societal issues. Often linked with 
participation and interaction with the expected, but 
also with the non-expected local stakeholders, those 
projects embody a complexity and are multi-layered. 
Grown out of every day life they are not protected 
by well-defined academic boundaries, but make 
connections to a multiplicity of design problems in a 
collaborative and interdisciplinary way. Encouraging 
students to move out of their comfort zone informs 
and is the essence of creativity. Furthermore, as 
described above, it can help teachers and students 
to envisage unforeseen possibilities. Teachers try 
to regulate the outline and the agenda that are 
been broken by the genetic structure of ‘real-life’ 
projects themselves. By this the play of learning 
comes sneaking along, teasing unforeseen skills and 
competences beyond the fixed expectations. 
Coming from different countries and backgrounds 
the students all examined the city of Ieper in a new 
and afresh way. This was combined with the solid 
knowledge of Gisèle Gantois on the city itself, and 
her understanding of the way how the complexity 
of the existing fabric can be comprehended and 
how the hidden every day meaning can be revealed. 
They have slowly unravelled, layer after layer, its 
complex meaning and multi-layered realities. This 
combination gave an exciting perspective, looking at 
the overlooked. The projects generate interesting and 
unique mappings and visions, constructive solutions 
and future possibilities. Making choices and decisions, 
the students become themselves a sort of (critical) 
agency not only in their own education but also in the 
future development of Ieper. We can only hope that 
all those who are engaged in city development will 
look at those results and nurture the potentials that 
they incorporate.
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Contact
Editors
Gisèle Gantois
Yves  Schoonjans
Students
Caroline Versteden
Prisca Ohiwerei
Dorsa Ali Zadeh
Tonia Dalle
Louis Besner
Jim Du Pan
Benoit Vandekerkhove
Organisatie
Yper Museum
contactpersonen
Sandrin Coorevits
Katrien Goudeseune
gisele.gantois@kuleuven.be
yves.schoonjans@kuleuven.be
caro_versteden@hotmail.com
prisca.ohiwerei@hotmail.com
dorsaalizadeh@hotmail.com
tonia.dalle@gmail.com
besner.louis@gmail.com
jimdupan@gmail.com
benoitvandekerkhove@gmail.com
ypermuseum@ieper.be

